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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي أنزل اإلسالم دينا كامال، وعهد دلن إعتنق بو جنة الفردوس   
نزال، مث الصالة والسالم على حممد نبيا ورسوال وعلى ألو وأصحابو ومن إختذ اإلسالم لو 
 سبيال.                
اللغة العربية  قسم تدريسأما بعد : فقد قررت كلية الرتبية و علوم التعليم      
دميبوان على طالهبا الذين يتمون دراستهم فيها ىف باجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج س
 اعداد خطة علمية شرطا الزما عليهم لنيل شهادة من ىذه الكلية.
كتابة رسالة باللغة العربية ان يقومو  قسم تدريس بوقررت أيضا على طال      
علمية باللغة العربية موافقا بشعبتهم فيها، ترى الكاتبة أن ىذه الوظفية صعبة ثقيلو 
بالنسبة لنفسو، وال ينفى أنو ضعيف عن اللغة العربية وال يعرفها إال قليال، و مل يستطع 
 تنفيذ ىذا العمل وحده إال بأشرف األستاذين الكرميني.
 نريد ادلكانية ان تقدم شكرىا إىل: ةالرسال هنتها  من كتابة ىذمع اال
استاذ خملصون ادلاجستري ادلشرف الثاىن   و  ادلشرف األولرياألستاذ دكتور إيراوادي  ادلاجست .1
كانا على استعداد لقضا  بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدًن اإلرشاد والتوجيو يف إعداد ىذه 
 اخلطة
امعة االسالمية احلكومية بادنج رئيس اجل  M.CL،احلاج إبراىيم سريجيارالدكتور الربوفسور  .2
 .الذي وافق ىذه الدراسة بوانميدس
عة االسالمية احلكومية ىف اجلام ليمعالت علوم و الرتبية كلية  دكتورة ليليا ىيلدا ادلاجسرت رئيسة .3
 بوانميدبادنج  س
 و علوم اللغة العربية كلية الرتبية قسم تدريسرئيس حممد يوسف بلوجنان ادلاجسرت  أستاذ .4
 .الذي قدم التوجيو ذلذه اخلطة بوانميداجلامعة االسالمية احلكومية بادنج س التعليم  ىف
اجلامعة االسالمية احلكومية بادنج رئيس يف ادلكتبة   يوسري فامحي ادلاجستري، الدكتوراندوس .5
ترتبط ذلذا البحث، والىت بوان قد بذال جهدىم ساعدوىن وطرصو اىل الكت  الي ميدس
 هد قد بذلواىن أيضا جلمع ادلعلومات والبيانات.الشكر إىل كل موظفني ادلع
اىب أنوار  إيفيندي  و أمى احملبوبة رمسامشس باتوبارا، الذان ساعدىن ، سوا  معنويا وماديا  .6
 .الهنائية، كي أمتكن من استكمال إعداد ىذه اخلطة
حفلة، أخي خفيفة ذوالقاعدة و أخي أزكية النبيلة اللتني  وايضا أشكر إىل أخي أنيسا نور .7
 .تشجعونىن باحلماس ولقوى حىت أكملت اعداد ىذا البحث
ىوتابارت،   ةوال أنساىن أصدقائي صرايا نصرا رجنكويت، ويلدا شورياين نسوتيون، صاحل .8
يث أنتهى كتابة اللتني تشجعونىن بدعم ادلعنوى وادلادى ح ايرمينا سيمامور، وديوميا سريجيار
 .ىذه البحث
قد تيقنت ان ىف ىذه البحث، وجدت النقصان، واألخطا  الشائعة لذلك ارجوا   
من القارئني، والعارفني الذين عرفوا عن ادلعلومات ادلوجودا ىف ىذه البحث االنتقادات 
 وادلالحظات حىت تكون الرسالة، قريبة إىل الكمال، احلمدهلل رب العادلني.
 
  ٠٤٠٢ اكتوبربوان     ميدنج ساباد
 الكاتبة
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يشيا  األمنح اهلل للناس عقال ليميز هبا من ادلخلوقات. أن اإلنسان يستطيع أن يفعل 
ن اإلنسان إصل ادلعلومات التىي حصلت عليها. ادلختلفة للتفكري إما رلردة أو ملموسة، ويوا
ذىنو. ويعربىا بإستخدام يفرق بني احلق والباطل مث يعرب عما أفكارىم ومشاعرىم كما يف 
 اللغة.
       Menurut Al-Khuli, bahasa adalah sistem suara yang terdiri atas simbol-simbol 
arbitrer (manasuka) yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang 
untuk bertukar pikiran atau berbagi rasa. Sedangkan menurut „Abd Majid, bahasa 
adalah kumpulan isyarat yang digunakan oleh orang-orang untuk 
mengungkapkan pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan. Dengan defenisi lain, 
bahasa adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan ide, pikiran, atau 
tujuan melalui struktur kalimat yang dapat dipahami orang oleh lain.
1 
ام الصوت الذي يتكون من الرموز التعسفية اليت يستخدم ظاخلويل، أن اللغة ىي ن عند
. ورأى عبد اجمليد أن اللغة ىي رلموعة اتشاركادلهبا يشخص أو رلموعة لتبادل اإلفكار أو 
والرغبات. وتعريف االخر، و ادلشاعر واالنفعاالت  من إديا ات يستخدم الناس ليعرب األفكار
أن اللغة ىي اآللة ليعرب األفكار واحلاجات وادلقاصد من خالل بنا  اجلملة أن تكون 
 ادلفهومة لآلخرين.
 
       Pembelajaran bahasa Arab bagi non Arab merupakan satu hal yang tidak bisa 
dihindari, karena urgensi bahasa Arab bagi masyarakat dunia saat ini, cukup 
tinggi baik bagi yang muslim maupun non muslim. Hal ini terbukti dengan 
banyaknya lembaga-lembaga pembelajaran bahasa Arab diberbagai negara antara 
lain Lembaga Radio Mesir, Universitas Amerika di Mesir, Institut Kajian 
Keislama di Madrid Spanyol, Institut Syamlan di Lebanon, Markaz Khortum di 
Sudan, LIPIA di Jakarta, Institut-Institut Pembelajaran bahasa Arab milik 
                                                             
1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Rermaja 




Yayasan al-Khoiry dari Emirat Arab yang tersebar di Indonesia, masing-masing 





ية اللغة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا ىو الشئ الذي ال ديكن ان جتنبها، ألن أمه
العربية لشعوب العامل اليوم مهمة جدا سوا  كان دلسلم أو غريىم. يؤكد ذلك من خالل 
مؤساسات تعليم اللغة العربية يف سلتلف البلدان، منها اجلامعة األمريكية يف مصر و معهد 
 الدراسات اإلسالمية  يف مدريد اسبانيا وادلعهد الشمال يف لبنان و ادلركز خرتوم يف السودان
ومعهد العلوم اإلسالمية والعربية قي إندونيسيا يف جاكرتا وادلعاىد تعليم اللغة العربية ومتلكها 
مؤسسة اخلريي لدولة اإلمارات اليت إنتشرت يف إندونيسيا، منها يف سورابايا و ماكاسر 
 وماالنج وباندونج وسولو وادلعاىد يف إحنا  البالد.
ية من ادلسلمني، لذالك ليس لو الغرييبة حيتاجون كما عرفنا أن إندونيسيا ذات األغالب
أن يتعلم اللغة العربية ليفهموا الشريعة، يعٌت القرآن واحلديث ومها مكتوبان باللغة العربية. يف 
التاريخ ادلسجل، أن اللغة العربية تنتشر إسالما. واذا نقارن اللغة األخر مثال اذلولندية 
لغة العربية ىي أكثر استخداما بكثري ليكون معروفا يف امتنا واإلجنليزية والفرنسية وغريها، وال
 ، ولكن مل تتطور جيدا.
 
       Dorongan atau motivasi untuk mempelajari bahasa Arab di kalangan masyarakat 
kita rasakan masih kurang dibandingkan misalnya dengan bahasa Inggris dan 
bahasa-bahasa asing lainnya. Padahal, peranan bahasa Arab ini sangat penting 
dalam kehidupan kita sehari-hari selain sebagai bahasa agama, alat komunikasi, 
bahasa pemersatu bangsa, bahasa internasional, bahasa Arab juga merupakan 
bahasa ilmu pengetahuan yang telah melahirkan banyak karya-karya besar dari 
berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti: filsafat, sejarah, sastra dan lain-lain. 
Bahkan lebih dari itu, bahasa Arab dapat dianggap pula sebagai peletak batu 
pertama bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan modern yang berkembang saat ini
 3  
                                                             
2
 Ibid., hlm. 99 
3
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode  Pengajarannya ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 




أن التشجيع على تعليم اللغة العربية أقل من اللغات األخرى من اللغات األجنبية. يف 
الواقع، دور اللغة العربية ىو مهمة جدا يف حياتنا اليومية بصرف النظر كلغة الدين وآلة 
اليت نتجت االتصال ولغة ادلوحدة لؤلمة و اللغة العادلية، واللغة العربية أيضا ىي اللغة العلم. 
رائعات من سلتلف التخصصات، منها: الفلسفة والتاريخ وألدب وغريىا. بل أكثر من ذلك، 
 اللغة العربية ىي أساس لنمو العلوم احلديث اليوم.
انتشرت تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية يف إندونيسيا وادلعاىد مثال اجلامعة  
ة العربية يف راجع مسكينا. منهج تعليم اللغان وادلاإلسالمية جاكرتا. ولكن مصادر اإلنس
 .اجلامعات او ادلعاىد اإلسالمية ىو اجتهاد مؤسستهم، ليس اجتهاد
       Dalam masyarakat dewasa ini mulai timbul keluhan atau kritik yang dialamatkan 
kepada dunia pendidikan tinggi Islam, termasuk Pendidikan Bahasa Arab, bahwa 
lulusan Pendidikan Bahasa Arab kurang memiliki kemandirian dan  keterampilan 
berbahasa yang memadai, sehingga daya saing mereka rendah dibandingkan 
dengan alumni lembaga lain. Kelemahan daya saing ini perlu dibenahi dengan 
memberika aneka “keterampilan plus”, seperti : keterampilan berbahasa Arab 
dan Inggris aktif (berbicara dan menulis), keterampilan mengoperasikan berbagai 
aplikasi komputer, keterampilan meneliti, keterampilan manajerial, dan 
keterampilan social.
4  
قادات اليت موجهة دلؤسسات التعليم، وفيها تيف رلتمع اليوم، نشأت الشكاوى أو اإلن
، لذالك قدرهتم ناقس من تعليم اللغة العربية. أن أخلارجني يفتقرون االستقالل ومهارات اللغة
هم إضافة يعليو أن يعاًف ىذا الضعف أن يعط خارجي ادلؤساسات األخرى. ووجب
ادلهارات، مثال: مهارات باللغتني يعٌت اللغة العربية واإلجنليزية )كالم وكتابة( و مهارات 
 تطبيقات احلاسب اآليل ومهارات البحث ومهارات اإلدارية ومهارات اإلجتماعية.
تعليم اللغة العربية حلكومية بادانج سيدديبوان يشعبة وجدت يف اجلامعة اإلسالمية اقد 
منذ سنة الفني و ثالثة عشر. أما مرحلة اإلعداد أجريت منذ سنة الفني و مخسة عشر. 
وىذه ادلرحلة تعطى تأثري إجيابية للطالب اجلدد يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج 
ن يف الواقع، أ حلة على إتقان اللغتني مها اللغة العربية واللغة اإلجنليزية.سيدديبوان. تركز ادلر 
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تعليم اللغة العربية يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية الطالب الذين جيلسون يف يشعبة 
طالب اللغة العربية. ومع ذالك، إفًتضت الباحثة ريات مل يستطيع وقدرهتم أقل من واألخ
، الطالب الذين غري متخصص يشعبة تعليم اللغة العربية أمهر من بسبب ادلرحلة اإلعداد
تعليم اللغة العربية. وىذا سيكون ذلم أثر إجيايب. ويدافع ادلعلم ادلتخصص على طالب يشعبة 
ذالك. وأيضا أن الطالب يطبق اللغة العربية سوا  كان واعيا أو التزاما. وأيضا الطرق 
 ليم اللغة العربية تؤثر أيضا بشكل كبري.تعلوسائل الآليت تستخدم يف عملية وا
أنشطة التعليم ىي عملية التفاعل بني األفراد، سوا  كان بني معلم وادلتعلم، أو بني  
ادلتعلم وادلتعلم. يف عملية التعلم، ىناك يسمى ادلنهج الدراسية. ويتكون على عناصر، منها: 
ر ىو أساس يف كل مستوايات التعليم، ادلقرر والعماليات ووسائل وأساليب التعليم. أما ادلقر 
اليت ديكن أن متؤل وتصب  من خالل اللغة والثقافة، حيقق أىداف التعليم. يعرب ادلقرر السفينة
بو يف "إنا " الطالب الذين عاطشون، ىل ىو سيمؤل الغذا  الطيبة ولذيذة أو الشراب ادلر 
سفينة إىل ادلتعلمني. الوسيلة األليم. معلم كوسيلة أو الوسيطة الذي ديؤل زلتوايات اال
والوسيطة يستخدم يف بعض األحيان، واحيانا مل توجد فيو. فوجب علينا أن هنتم زلتواياتو 
اىتماما كبريا فهو ادلقرر. وجد فيو األمهية اخلاصة يف عملية التعليم، وأيضا من عناصر 
للطالب و األساسية وذلا دور كعمل زلفز للمعمني والطالب، وذلا أيضا ألسلبية 
أيديولوجتهم، لذالك ادلقرر كسكني ذو حدين، واحيانا ايضا ذلا إجيايب كما سليب اذا مل 
يستعد متاما. أو مل يتم على أساس ادلبادئ أو مل يتناسب مع ادلرجوة اجملتمع والدين. وذلك 
دونيسيا أمهية ادلقرر، وخاصة لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا. يف العامل التعليم يف إن
ليس  إندونيسيا. لذالك  خاصة لتعليم اللغة العربية يستخدم ادلقرر عربية الذي يؤلف







بنا  على خلفية البحث ادلذكورة، تركز الباحثة عن ادلقرر ادلستخدمة لتعليم اللغة 
عنوانو "العربية بني العربية لطالب اجلدد يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدديبوان. 
يديك" لعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، و سلتار الطاىر حسني، و زلمد عبد اخلالق زلمد 
 ، مها جز  األول والثا.ي. وتركز الباحثة للجز  الثا.ي.نيفضل. يتكون ادلقرر على جزئ
 
 أسئلة‌البحث .‌ت
سوف تدرس ادلشاكل يف ىذه الدراسة ديكن أن بنا  على خلفية البحث ادلذكورة، 
 تصاغ على النحو التايل: 
للطالب اجلدد يف اجلامعة  اللغة العربية تعليمة يف عملية ممادة ادلقرر ادلستخدما   .1
 اإلسالمية احلكومية بادانج سيدديبوان؟
للطالب اجلدد يف اجلامعة  اللغة العربية تعليماسب ادلقرر ادلستخدمة يف عملية ىل ين .2
 اإلسالمية احلكومية بادانج سيدديبوان ألسس التصميم ادلقرر؟
 
 أهداف‌البحث .‌ث
 :واىلة ،فالغرض يف ىذه ادلباحثة أعلي اساس صفة ادلس
مادة ادلقرر ادلستخدم يف تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية دلعرفة   .1
 بادانج سيدديبوان









اسب باصل البحث نتحضر الباحثة الذي يتع خطأ الفهم عن ىذاه ادلباحثة، فليشج
‌عن: 
ادلراد  5.ىو الشرح بالتفصيل، والبحث عن الواقع )البدع، والعمل وغريمها(حتليل  .1
 البحث يعٌت ادلقرر ادلستخدم يف عملية التعليم.
مناىج التعليمية. يعطي ىذا الكتاب رلموعة واسعة من ادلقرر ىو عنصر واحد يف  .2
األيشرطة أو األقراص ادلدرلة والكتب الكتب وأدوات الدعم يف عملية التعلم، مثل 
 6 .اإلمال  والكتب ادلدرسية من احلكومة، وكتب طالب وادلصنفات، وأدلة ادلعلمني
دلعاىد ىف اندونيسيا   يتعلم يف ايتىي احد ادلادة ال 7ىي اللغة األجنبية. اللغة العربية .3
األخرى، و لغة للكلمة بني اللغات  االسالمي، واللغة ادلعرفة، تستخدمكاللغة 
القران،اما اللغة العربية والقران  الكرمي كطرىف النقود الديكن ان يفصل بني الواحد 
الشرط لتعلم القران الكرمي يتعلم الغة القران ي را، يتعلم الشخص اللغة العربية ىواألخ
تصالية بني لة اإلآذا و ظيفية اللغة العربية أوال كمبعٌت يتعلم اللغة العربية من غري مبايشر.ل
 تظهر ىف الصلواة والدعا . ىتالعبد إىل اخلالق ال
 8طالب اجلدد ىؤال  الذين يتعلمون ىف اجلامعة .4
 
 أهمية‌البحث .‌ح
 ىي:  البحث ىذا من أمهية
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جيري النظر فيها دلدرسي اللغة العربية يف مسألة لتكون قادرة على زيادة حتسني نوعية  .1
 ادلقرريف تعليم اللغة العربية
 .لباحثني آخرين يعتزمون إجرا  مزيد من البحوثكمدخل  .2
يف كلية الًتبية وعلم التعليم  إجناز ادلهام وادلتطلبات الالزمة لتحقيق درجة البكالوريوس .3
 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدديبوان.
 خ.‌النظاميات‌مناقشة
 التايل:الباحثة االنظاميا مناقشة على حنو ‌‌لتسهيل ىذا البحث، فيناقش
األول يناقش ادلقدمة، والذي يتألف من خلفية البحث، حدود البحث، وأسئلة  باباال
البحث، وأىداف البحث ومصطلحات البحث وأمهية البحث. خلفية البحث يناقش 
أسباب اختيار عنوان الرسالة. صياغة ادلشكلة ىي ما ىي ادلشاكل اليت توجد يف ىذه 
ا تفعلو ىذه الدراسة، وفائدة من البحث ىو اذلدف األطروحة. والغرض من البحث ىو م
 ادلراد حتقيقو من ادلناقشات اليت جرت، فضال عن قابليتها للمؤلفني.
يعٌت   .الثا.ي األسس النظرية اليت تشمل: نظرية الكتاب ادلدرسي بابويناقش ال 
ة تعليم االغة العربية وخصائصها، و مفهوم األساسية لنظرية اللغة وتليمها، و تعليم اللغ
تعليم اللغة العربية، وكتاب التعليم العايل، و تعريف ادلقرر ومبادئ لتصميم العربية، و طريقة 
 ادلقرر. 
يقع وقت ومكان الدراسة ة البحث زلتوياهتا تشمل تنفيذ و الثالث من منهجي بابال
ىذا النوع من األحباث اليت تستخدمها  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدديبوان.  يف
الباحثة يف ىذا البحث ىو دراسة نظرية، وادلعلومات األساسية ادلستخدمة ىي مصادر 
البيانات األولية والثانوية. تقنيات مجع البيانات الستخدام التحليل. حتليل البيانات وأسلوب 
اجلة، تقنية تضمن صحة البيانات. وكان التحقيق مناقشة منهجية لتوجيو مزيد من النقاش ادلع




الرابع تتعلق نتائج ىذه الدراسة وصفا للبيانات، فإن النتائج العامة، حملة  بابويضم ال
اخلامس  بابغطا  ال .جمناقشة النتائ .دانج سدديبوانااجلامعة اإلسالمية احلكومية ب تارخيية
فيتضمن نتائج دراسة أجراىا الباحثون، أرادت اقًتاحات للتعبري من قبل الباحثني الباحث 










اللغة العربية ىي احد اللغة اليت تتطور بتطوير اإلجتماعية والعلوم. ومىت إنتشرت 
اؼبستخدمي؟ خيتلف اللغوين عن ىذه اؼبسئلة. يرى بعضهم انتشرت اللغة العربية يف اجملتمع 
اللغة العربية وتطورت كما اللغة األخرى. كما عرفنا انتشرت اللغة  وتطورت باإلشارة 
وتقليد أصوات حوؽبا. منها: نسمة و صاعقة و خر اؼباء وغَتىا. واألخريات، وفق أن 
يولد شخص وىوا جيلب طقة اللغة. وبعضهم، اللغة ىي إؽبام من اهلل سبحانو وتعاىل، يعٌت 
 يرى أهنما، يعٌت يولد اإلنسان وُجهِّز اللغة. مث يشكلو العامل.
       Bahasa Arab dalam kajian sejarah termasuk rumpun bahasa Semit yaitu rumpun 
bahasa yang dipakai bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar sungai Tigris dan 
Furat, dataran Syria dan Jazirah Arabiah (Timur Tengah).  
       Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas bahasa Arab yang merupakan kelebihan 
yang tidak ada pada bahasa lainnya, diantaranya adalah: 
1) Jumlah abjad sebanyak 28 huruf dengan tempat keluarnya huruf (makharijul 
huruf) yang berbeda dengan bahasa lainnya. 
2) I‟rab, sesuatu yang mewajibkan keberadaan akhir kata pada keadaan tertentu, 
baik rofa‟, nashab, jazm, dan jar yang terdapat pada isim (kata benda) dan juga 
fi‟il (kata kerja) 
3) Notasi syair (ilmu „arudl) yang mana dengan ilmu ini menjadikan syair 
berkembang dengan perkembangan yang sempurna. 
4) Bahasa „ammiyah dan fushah, „Ammiyah dipergunakan dalam interaksi jual 
beli atau komunikasi dalam situasi tidak formal sedang fushha adalah bahasa 
sastra dan pembelajaran, bahasa resmi yang dipergunakan dalam buku 
keislaman dan ilmu pengetahuan. 
5) Adanya huruf “dhod” yang tidak ada pada makhroj bahasa lain. 
6) Kata kerja dan gramatikal yang digunakan selalu berubah sesuai dengan 
subyek yang berhubungan dengan kata kerja tersebut. 
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7) Tidak adanya kata yang bersyakal dengan syakal yang sulit dibaca, seperti “fi-
u-la” 
8) Tidak adanya kata yang mempertemukan dua huruf mati secara langsung. 
9) Sedikit sekali kata-kata yang terdiri dari dua huruf (al alfadz al tsuna‟yyah) 
kebanyakan tiga huruf, kemudian ketambahan satu, dua, tiga sampai empat 
huruf 
10) Tidak adanya 4 huruf yang berharakat secara terus menerus, 
disamping aspek-aspek lain yang termasuk dalam ranah deep structurei (albina‟ 
al dahily) baik segi metafora, fonologi, kamus. 
       Bahasa Arab sangat elastis, menganut system analogi (qiyas) dan kaya 
dengan derivasi (isytiqoq) dan perbendaharaan kata (mufrodat).
 1
 
 أن السامية اللغات عائلة احملكية اللغة األسرة ذلك يف دبا التاريخ دراسة العربية يف"
 يةالعربية الشرق  واعبزيرة سوريا وسهول والفرات، دجلة هنري حول عاشت اليت الدول
 األوسط. 
 وأما خصائص اللغة العربية ومل قبد يف اللغة األخرى منها: 
تتكون عدد اغبروف من شبانية وعشرين حرفا وزبتلف اؼبخارج اغبروف من اللغات  (1
 األخرى.
عينة. سواء كان رفع ونصب ؼبوال احي يضع يف هناية الكلمة وأاإلعراب، ىو شيء الذ (2
 وخفض وجزم اظبا وفعال. 
 علم العرض وبو تطور الشعر تطويرا  كامال.  (3
ىناك لغتان، عمية و فصحة. أما عمية، يستخدمها يف البائعة والتواصل اليومية.  (4
 اإلسالم كتابال يف اؼبستخدمة الرظبية وفصحة ىي لغة األدب والتعليم. وىي اللغة
 .موالعل
 " ومل قبد يف اللغات األخرى.ىناك حرف "ض (5
 تتغَت صبلة الفعلية تتعلق بعمل الفعل. (6
 مل قبد الصعوبة اغبركة يف القراءة، مثال: ِفٌعَل. (7
                                                             
1
 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu‟atul Ni‟mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 5 
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 مل يلتقيا حرفان يف الكلمة واحدة مباشرة. (8
عدم الكلمة تتكون على حرفُت ولكن أكثر منو ثالثة أحرف مث يزيد حرفا أو ثانيا أو  (9
 ثالثة و اربعة أحرف.
بناء  فينطاق اؼبدرجة األخرى اعبوانبوأيضا  مستمر، شكل على اربعة احروفعدم  (11
 القاموس. األصوات و  اجملاز و علم حيث الداخلي من
 ىي مرنة، وسبسك القياس، وكثَت من اشتقاق واؼبفردة. ةاللغة العربي (11
 
 مفهوم‌األساسية‌لنظرية‌اللغة‌وتعليمها (‌ب
اللغة، مها: التدفق اؽبيكلي والتحول ىناك نوعان مهمتان من مفهوم النظري 
 التوليدي.
1) Aliran Struktural 
 
       Beberapa teori tentang bahasa menurut aliran dapat disebutkan antara lain: 
a) Bahasa itu pertama-tama adalah ujaran (lisan) 
b) Kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan 
latihan dan penguatan 
c) Setiap bahasa memiliki sistemnya sendiri yang berbeda dari bahasa lain, oleh 
karena itu, menganalisis suatu bahasa tidak bisa memakai kerangka yang 
digunakan untuk menganalisis bahasa lainnya 
d) Setiap bahasa memiliki sistem yang utuh dan cukup untuk mengekspresikan 
maksud dari penuturnya, oleh karena itu tidak ada satu bahasa yang unggul 
atas bahasa lainnya 
e) Semua bahasa yang hidup berkembang mengikuti perubahan zaman terutama 
karena terjadinya kontak dengan bahasa lain, oleh karena itu kaidah-
kaidahnya pun bisa mengalami perubahan 
f) Sumber pertama dan utama kebakuan bahasa adalah penutur bahasa tersebut, 
bukan lembaga ilmiah, pusat bahasa, atau aliran-aliran gramatika. 
       Berdasarkan teori kebahasaan tersebut, ditetapkan beberapa prinsip mengenai 
pembelajaran bahasa antara lain sebagai berikut: 
a) Karena kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan, maka latihan 
menghafalkan dan menirukan berulang-ulang harus dilakukan secara intensif. 
Guru harus mengambil peran utama dalam pembelajaran 
b) Karena bahasa lisan merupakan sumber utama bahasa maka guru harus 




c) Hasil analisis kontrastif (perbandingan antara bahasa ibu dan bahasa yang 
dipelajari) dijadikan dasar pemilihan materi pelajaran dan latihan-latihan 
d) Diberikan perhatian yang besar kepada wujud luar dari bahasa yaitu 







( مث يطور ليونارد 1913-1857سوسَت ىذا اؼبذىب ) دي فرديناند قدم السويسري
 بيلومفيد. وىو يضع أساس اللغوية اؽبيكلي على البحث طريقة البحث العلمي.
 وىناك نظريات بالنسبة ؽبذا اؼبذىب، منها: 
 اللغة ىي الكالم. ( أ)
 حصل على مهارات اللغة تعودا وتدريبا وامتحانا. ( ب)
على ربليل اللغة باستخدام مبٍت اللغة  ام ـبتلف، لذالك مل ربصلظلكل اللغة ؽبا ن ( ت)
 األخرى.
ام كامال وكافيا ليعرب غرض اؼبتكلم. لذالك، ال احد من اللغات ظولكل اللغة ؽبا ن ( ث)
 أحسن وافضل من اللغات األخرى. 
تتطور اللغات بتطوير الزمان أو الوقت، ألن اللغة تتصل لغة األخرى أو اللغات. فيتغَت  ( ج)
 القواعدىا.
األساسى اللغة ىي متكلم، ليس مؤسسة العلمية و مركز اللغة أو مصدر األوىل و  ( ح)
 مدارس النحوية.
 بناء على ذالك، فَتخس اؼببادئ لتعليم اللغة العربية، منها: 
 حيصل الطاقة با لتعود، فوجب أن حيافظ ويقلد مرارا وتكرارا، فا للمعلم دور األساسي. ( أ)
أ الدرس باإلستماع و الكالم اللغة ىي مصدر األساسي، فوجب على اؼبعلم أن يبد ( ب)
 واالقرأة والكتابة. 
                                                             
2 Ibid., hlm. 7-8 
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 نتائج التقابل اللغوي فهومصدر األساسي لتصميم اؼبادة و اإلمتحانات. ( ت)
 فيهتم كثَتا ػبارجية اللغة، يعٌت نطق وىجاء وغَتمها. ( ث)
 
2) Aliran Generatif-Transformasi 
       Adapun teori-teori yang berbeda atau berseberangan di antara kedua aliran 
tersebut antara lain: 
a) Menurut aliran struktural kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan 
yang ditunjang dengan latihan dan penguatan, sementara aliran generatif-
transformasi menekan bahwa kemampuan berbahasa adalah sebuah proses 
kreatif. 
b) bahasa lainnya, sedangkan aliran generatif-transformasi menegaskan adanya 
banyak unsur-unsur kesamaan di antara bahasa-bahasa, terutama pada 
tataran struktur di dalamnya. 
c) Aliran struktural berpandangan bahwa semua bahasa yang hidup 
berkembang mengikuti perubahan zaman terutama karena terjadinya kontak 
bahasa lain, oleh karena itu kaidah-kaidahnya pun bisa mengalami 
perubahan. Aliran generatif-transformasi menyatakan bahwa perubahan itu 
hanyalah menyangkut struktur luar, sedangkan strutur dalamnya tidak 
berubah sepanjang masa dan tetap menjadi dasar bagi setiap perkembangan 
yang terjadi. 
       Berdasarkan teori-teori kebahasaan tersebut, ditetapkan beberapa prinsip 
mengenai pembelajaran bahasa antara lain: 
a) Karena kemampuan berbahasa adalah sebuah proses kreatif, maka harus 
diberi kesempatan yang luas untuk mengkreasi ujara-ujaran dalam situasi 
komunikatif yang sebenarnya, bukan sekedar menirukan dan menghafalkan 
b) Pemilihan materi pelajaran tidak ditekankan pada hasil analisis kontrastif 
melainkan pada kebutuhan komunikasi dan penguasaan fungsi-fungsi bahasa 
c) Kaidah tata bahasa dapat diberikan sepanjang hal itu diperlukan oleh 
pembelajar sebagai landasan untuk dapat mengkreasikan ujaran-ujaran 








 التحول تدفق توليدي (2
                                                             
3 Ibid., hlm. 11-12 
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 ٧٥٥٧ عام يف نشر الذي تشومسكي نعوم األمريكي اللغوي التدفق ؽبذا فاؼبؤسس 
 .اؽبيكلي تدفق ىذه النظرية عن  تلفزب ال اغباالت، بعض يف."تركيبة اللغة"بعنوان كتابا
 وغَت اللغة اػبصم سليمة نظام كل ثانيا، .اؼبنطوقة اللغة ىي األول اؼبقام يف اللغة أن أوال،
 لغات على واحد متفوقة لغة ىناك ليس وبالتايل الصوت، مكربات نية عن للتعبَت كافية
 .أخرى
 :تتقاطع مع اؼبذىبينب السابقُت فيما يلي أو ـبتلفة نظريات
اؼبذىب البنائي: فقد ذىب ىذا اؼبذىب إىل أن اإلمكان اللغوي لدى اإلنسان  ( أ)
ب التحول يكتسب من خالل تعويده لسانو بالنطق اليومي والتدريب. وأما اؼبذى
 التوليدي فقد يرى أن ىذا اإلمكان دزء وعبارة عن إبداع شخص.
اؼبذىب البنائي يرى أن ىناك فروق نشقية بُت اللغات خبالف الثاين فإنو يؤكد وجود  ( ب)
 اؼبشًتكات بينها سيما من ناحية الًتاكيب واؼبباين اللغوية.
ؼبا عليو الزمان، سيما اؼبذىب األول يرى أن االغة اؼبتطورة يف العامل تكون تابعة  ( ت)
 ما يف قواعدىا خالفا للثاين فإنو َتدي إىل تغيتؤ ود اإلحتكاكات بُت اللغات اليت وج
يرى أن ذالك التغيَت إمنا ىي الصورة،أما اؼببٍت اغبقيقي فيها الزال زمايزال على ماكان 
 عليو ويكون أساسا متينا ومنطلقا قويا لكل شيء داع للتطور والنهوض.
 :صل منها عدة اؼببادئ العامة يف اللغة، منهاتاؼبذكورة رب النظريات بناء على
عبارة عن اإلبداع، ومن مث البد ألي أحد أن  يى أن اإلمكان اللغوي لدى اإلنسان ( أ)
يوسع دائرة تعابَتىا وتطبيقات بعبارات سلسلة سهلة مفهمومة عدا اإلعتماد على 
 اغبفظ والتقليد اؼبنطقي.
فيها ليس مأخوذا من البحص عن الفروق اللغوي بل من اختيار اؼبوضوعات  ( ب)
 تلزمات اؼبهمة للتواصل واإلفهام.اؼبس
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القواعد اللغوية ينبغي أن تدرس عند وجود اؼبكنة والقابلية لدى الطالب ليتمكن هبا  ( ت)
 .صياغة أي عبارة يريدىا
 
 تعليم‌اللغة‌العربية ( ت
 
       Belajar bahasa Arab berbeda dengan belajar bahasa ibu, oleh karena itu konsep 
dasar pengajarannya berbeda, baik menyangkut metode, materi maupun proses 
pelaksanaannya. Setiap anak manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan 
untuk menguasai setiap bahasa, walaupun dalam kadar dan dorongan yang 
berbeda-beda. Perbedaan tersebut biasanya terdapat pada tujuan yang ingin 
dicapai, kemampuan dasar yang dimiliki, motivasi yang ada dalam diri dan minat 




العربية خيتلف سباما عن لغة األم، لذالك، الوسائل اليت توصل إليها ايضا  ةتعلم اللغ
ـبتلفة سواء كان من حيث التعليم أو اؼبنهج أو اؼبوضوع، ويف األساس كل إنسان لديو 
ن ىناك تقاوت يف اإلدراك والبعث الداخلي طاقة لتعلم أي اللغات يف العامل وإن كا
عندىم، وىذا التفاوت ينشأ من اختالفاهتم يف اؽبدف واؼبكنة األساسية بينهم وكذلك 
 البعث الداخلي.
كل من يتعلم العربية ىؤالء ليسوا فقط ـبتلفُت يف لغاهتم األمية بل األىداف وما 
 يسعى إىل ربصيلو.حيركهم فيو كذالك، فلكل واحد منهم لو ىدف معُت وبو 
       Dari pengamatan, penelitian, dan sampling yang ditemukan, pebelajar bahasa 
Arab dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) mereka yang belajar karena motivasi 
ingin mengetahui sistem atau tata kebahasaan seperti halnya mempelajari banyak 
bahasa lainnya dengan maksud yang sama, sehingga bisa memahami dan 
mendalami nilai-nilai, sebagai budaya yang terus hidup dan berbicara. Kategori 
ini biasanya tidak memiliki tujuan tertentu yang ingin dituntaskan. 
Kategori kedua (2) adalah mereka yang belajar bahasa Arab dengan tujuan yang 
telah mereka siapkan sebelumnya, lalu termotivasi belajar karenanya, mereka 
                                                             
4
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press, 
2011), hlm. 115. 
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hanya ingin menguasai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya guna memenuhi 
keinginan tersebut. 
Bagi yang mengamati secara cermat kurikulum dan buku-buku wajib yang ada 
pada lembaga atau ma‟had pendidikan bahasa Arab bagi non-Arab akan 
menemukan kesalahan pada kurikukum yang digunakan. Sebagai contoh, 
pebelajar dari kalangan diplomat yang mempelajari bahasa tertentu guna 
memungkinkan dia berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya dijejali 
dengan materi-materi umum, sebagian besar jadi tidak ada kaitannya dengan 
dunia diplomasi. Atau apa yang seharusnya diberikan untuk program strata satu 





ىؤالء  - قسمُت: أوالىلقراء قبد أن طالبا اللغة ينقسم إومن خالل البحث واالست
ى ليفهموا قواعدا ومنهجيا وما إىل ذلك كمعرفة أي لغة أخر  الذين يريدون معرفة لغة ما
 سم غالبا ال يتمسك بالوثيق.قنوعا ما فيها، وىذا ال
، مث يشجعهم، ويريدون أن ةاىداف اػباصة وؽبم ىم الذين يتعلمون اللغة العربي -ثانيا
 حيققوا أىدافهم ليقضى رغبتهم. 
تعليم اللغة العربية واؼبقررات يف اؼبؤسسة واؼبعهد  عند ما نالحظ دقة عن اؼبناىج
للناطقُت بغريها فنجد خطأ يف اؼبناىج. مثال، طالب الدبلوماسي الذين يتعلمون اللغة 
هم اؼبادة اليت يعطى يمادة غَت مناسبة. او يعط يعطيهم اؼبعينة ليتصل مع حوؽبم ولكن
 لبكارليوس مثال، أو للدبلوم. 
       Syarat paling dasar dalam menyusun buku ajar adalah bahwa buku tersebut 
haruslah sesuai bagi peserta didik di mana buku diperuntukkan, dan sayangnya 
ini yang nyaris tidak kita temukan dalam banyak buku yang diperuntukkan bagi 
pebelajar non-Arab yang belajar bahasa Arab. 
Dalam menyusun buku hendaknya penulis mempertimbangkan umur, tingkat 
kecerdasan, latar belakang pendidikan peserta didik sebelumnya, sebagaiman 




                                                             
5
Sudi Yahya Husein dkk, Menyusun  Buku Ajar Bahasa Arab ( Padang: Akademia Permata, 
2012),hlm. 78 
6
 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu‟atul Ni‟mah, Op. Cit., hlm.  66-68 
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يف تصميم اؼبقرر ىي تناسب اؼبقرر مع الطالب، ولكن مل قبد او  ةالشروط األساسي
 عدم اؼبقرر مناسبا للناطقُت بغَتىا. 
و خلفية   التعليم كما يقارن  يف تصميم اؼبقرر، وجب للمؤلف ان يقارن سن و ذكاء
 رغبتهم وأىداف لتعليم اللغة العربية.عن 
اؼبقرر اؼبوجودة. ألهنم يشعرون واذا قد قارن، فنشعر على أن الطالب حيبون ويقبلون 
وجدو اإلجابة عن أسئلتهم. ويعطي ما حيتاجون. وىم يشعرون اؼبقرر كما حيتاجون و  دق
و اؼبنهك، يالحظ حالتهم وجييب مشكلتهم. فإذا الحظ اؼبؤلف، فعدم اؼبقرر اؼبلل 
متعة وبعيد عن ملل. ألن تتضمن عملية اؼبواألخر، عملية التعليم   والذباىل الطالب.
التعليم وذباوب ما حيتاجون الطالب. وىذه تؤثر انفسهم، لذالك يؤثرون الطالب عملية 
التعليم. إذان، عملية التعليم ىي ليست عملية اليت يعمالن معلم وطالب. وتكونون 
مسا و متفائال، حىت يؤثرون ؾبتمعهم خبراهتم و عملية التعليم مؤثرة. وإذا االطالب متح
يناسب اؼبقرر حباجتهم، ال شك فيها أن عملية التعليم مؤثرة. وستكون اؼبقرر مؤثر 
ومناسب إذا نالحظ أحوال الطالب وطاقاهتم جبانب اللغة واإلجتماعية، وصمم اؼبقرر بعد 
 أن تقابل اللغوى شامل. 
اذبية التعليم ىي طروق اليت تستخدم اؼبعلم ليختار عملية ستكون يف عملية أما اسًت 
التعليم، خيتار اؼبعلم بعد أن قارن أحوال، و مصادر التعليم، و حاجات وخصائص 
 الطالب ليحقق أىداف التعليم. 
 
       Strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode atau 
prosedur dan tehnik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. 
Strategi pembelajaran mengandung arti yang lebih luas dari metode dan tehnik, 




                                                             
7 Ibid., hlm 71-72 
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ة التعليم. مرحلة اليت تستخدم يف عملي وسًتاذبية التعليم شرحا عن طريقة تتضمن أ
معٌت اسًتاذبية التعليم أوسع من طريقة و مرحلة، يعٌت طريقة ومرحلة مها جزء من اسًتاذبية 
 التعليم. 
( ٣( دقة، ٢( أولوية، ٧: امنه مبادئ عملية التعليم، يقول بدري ىي طبسة مبادئ،
 ( أساسي.٥( دافع، ٤تدروج، 
 
 استراتجية‌تعليم‌مهارة‌اإلستماع (1
مهارة اإلستماع أوىل دير هبا الطفل يف اكتساب لغتو األم، وينر هبا متعلم اللغة 
األجنبية. ومن اؼبعلوم أن من ال يسمع ال يتكلم، واألصم من الصغر يكون أبكما، ولذا 
 8 فقد ىاتُت اغباستُت أن يكون يف برنامج تعليمي واحد ) لغة اإلشارة(.يغلب على من 
اإلستماع ىو سبيل اوىل الذي يستخدم اإلنسان ليتصل بينهم يف مرحالت معينة، نعرف 
 اؼبفردة باإلستماع والشاكلة والًتاكيب.
 ياة اليومية، مل ينبذ اإلنسان من عملية اإلستماع اؼبطلوب. مثال يكامل معاغبيف 
اصدقاء، ويناقش يف الفصل، و يستمع التلفاز. كلهم يطلب اإلستماع.  مهارة اإلستماع 
 ان ديسكها.  باللغة مهمة جدا، فوجب على الطال ىي مهارة
أحدى قواعد اللغة يقول أن اللغة ىي كالم، يعٌت أصوات مسموع ومنطوق. لذالك، 
 يعطى اؼبعلم اىتماما كثَتا.اإلستماع ىو خربة التعليم مهمة جدا للطالب، الا بد ان 
 ىناك ثالثة مهارات اليت سيهتم ويطور يف اإلستماع، منها: 
 مهارة التعرف صوت اللغة العربية دقة. ( أ)
 مهارة التقليد اؼبسموع. ( ب)
 مهارة اؼبفهوم اؼبسموع. ( ت)
                                                             
 . ٦٧م(، ص.  ٢١٧٥) الرياض: العربية للجميع،  إضاءت‌)‌لنعلمي‌اللغة‌العربية‌لغير‌الناطفين‌بها(‌الفوزان، عبد الرضبن ابراىيم  8
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 تعليم اللغة العربية، ىي: أما اىداف 
 التقليد ( أ)
 ربفيظ ( ب)
 يستنتج الفكرة اؼبهمة ( ت)
 يفهم احملتوى. ( ث)
اإلستماع حيب الناطق األصلي. لذالك يف تطوير ىذه اؼبهارة الالزمة ناطقُت هبا. يف 
 واللهجة، النطق، يف دبا األصلية، اللغة تستمعوالغرض منو لتوفَت الستماع اغبقيقية ف
 حقيقية. اهنا صبيع أن أخرى أمور عن فضال ونقطة، والنربوالشولة
وعلى العموم، تعليم اإلستماع بإستخدام الوسائل السمعية. ألن من الصعبة أن حيضر 
 السمعية اإلعالم وسائل الناطقُت هبا، ويكون ىناك اختالف يف اللهجة مع األصلي. 
  .اللغة وـبترب ، القرص اؼبضغوط تسجيل، جهاز ىي اؼبستخدمة
 وىناك ثالثة أنواع ااإلسًتاذبية لتعليم اإلستماع بإستخدام القرص اؼبضغوط، منها: 
 بإستخدام نص مقطوع. وهتدف ىذه اسًتاذبية لتدرب اإلستماع اؼبقروء وتفهم ؿبتوتو. (1)
 اسًتاذبية التسجيل. تركز ىذه اإلسًتاذبية على فهم مقروء وإجابة األسئلة يف كل مقروء. (2)
ركز ىذه اإلسًتاذبية ليست فقط على فهم مقروء، ولكن أيضا اسًتاذبية التقدمي. ت (3)






مطلوب على كل إنسان مهارة اإلتصال، إتقان لتعبَت األفكار، ومشاعرىم، و يتقُت 
 اليت اؼبتنوعةاألنشطة  يوم كل دائما اإلنسان حياة وتواجوأيضا يف اكتساب اؼبعلومات. 
 بُت التحدث. مثال يف اسرهتم، يتحدثان اب  ام، وليديو وابنو، والتواصل مهارات تتطلب
 .أنفسهم األطفال
 الوسيلة ىو مهارة الكالم ىي إحدى اللغات سيتحصل يف تعلم العربية. الكالم
 .كوسيلة اللغة باستخدام وذلك اؼبتبادل، والتواصل اؼبتبادل التفاىم لتعزيز الرئيسية
وأحيانا، تسمى مهارة الكالم التعبَت. ومع ذالك مها زبتلفان تركيزا، وتركز مهارة 
الكالم شفويا، وأما التعبَت يركز شفويا وأيضا كتابة. لذالك يف تعلم اللغة العربية قبد تعبَتا 
 شفهيا وربريريا، وكالمها لو تشابو، يعٌت مشتعل للتعبَت أفكارىم.
 ذبية يف تعلم مهارة الكالم، منها: ديكن نستخدم اإلسًتا
اسًتاذبية مباشرة. وهتدف ىذه اإلتسراذبية لتدرب الطالب أن يعربوا ما راوا باللغة  ( أ)
العربية سولء كانت شفوية وكتابة. وتستخدم الصورة كوسائل من اؼبتوقع أم غَت 
 متوقع. 
عن طريقة يقسم اسًتاذبية بانوراما. وهتدف ىذه اإلسًتاذبية على فهم اؼبقروء كامال  ( ب)
القراءة، مث صبعها. هبذه  ؿبتويات بعض لفهم واجب لديو طالب كل  اجزءا صغَتة. و
 االطريقة،  يرجو للطالب أن يفهموا اؼبقروء سرعة.
اسًتاذبية ؾبموعة صغَتة. يف ىذه االسًتاذبية ينقسم الفصل إىل ؾبموعات صغَتة.  ( ت)
ما تستحدم ىذه االسًتاتيجية ولكل ؾبموعة لديو واجب ،مث يقدم نتائج يف الفصل. 
 لزيادة سبكُت الطالب، حىت يتمكن كل طالب من ذبربة نفس التجربة التعليمية.
اسًتاتيجية عرض الصور. تسمى ىذه االسًتاتيجية اسًتانتجية جلسة اؼبعرض.يهدف  ( ث)
ىذه االسًتاتيحية إىل تدريب الطالب على فهم اؼبقروء، مث تصور يف شكل الصورة.  
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ؼبتوقعة من صبيع الطالب ديكن حفظ ؿبتوى القراءة سهلة وديكن الطالب من الصورة ا
 أن يذاكر اؼبقروء لفًتة طويلة.
 
 استراتيجية‌تعليم‌مهارة‌القراءة. (3
تتكون مهارة القراءة على جانبُت، مها تعيَت الرمو إىل الصوت واستيعاب معٌت الوضع 
القراءة سواء كان قراءة ظهرية وصامتة، برمتو برمز الكتابة. ديكن أيضا أن تتجلى القدرة على 
قراءة ظهرية ال يظهر فقط فهم ما جيري قراءتو، و قراءة ظهرية أسهل يف القياس من قراءة 
 صامتة.
مهارة القراءة ىي تقدمي اؼبوضوع بإختصاص اؼبوضوع القراءة، مث يتبعو الطالب. ىذه 
ريب الفم للتحدث بطالقة، اؼبهارة تركز على سبارين شفويا أو سرد عن طريق الفم، تد
 صحيح و ارذبال.
تنقسم اسًتاتيجية تعليم مهارة القراءة إىل ثالثة اقسام، مها اسًتاتيجية ؼبرحة اؼببتدئ، 
 و مرحلة اؼبتوسط ومرحلة اؼبتقدم. 
مرحلة اؼببتدئ. يف ىذه اؼبرحلة عادة يستخدم اسًتاتيجية طلب ـبطط فارغ، يعٌت  ( أ)
ارة الطالب يف التعبَت ؿبتويات القراءة يف شكل اسًتاتيجية تستخدم لتدريب مه
 اعبدول. مثال، يستطيع الطالب أن يفرق بُت اإلسم والفعل.
مرحلة اؼبتوسطة. يف ىذه اؼبرحلة عادة تستخدم اسًتاتيجية تطابق بطاقة الفهرسة،  ( ب)
يعٌت تستخدم اسًتاتيجية لتعليم الكلمات او اعبمل مع شريكها. مثال، الكلمة 
 األسئلة واإلجابة، وغَته.ومعنىها او 
مرحلة اؼبتقدمة. يف ىذه اؼبرحلة عادة تستخدم اسًتاتيجية ربليل، يعٌت تستخدم  ( ت)





الكتابة ىي قدرة ومهارة الكتابة ىي مهارة اللغة مندؾبة، هتدف إىل إنتاج الكتابة. 
اللغوية األكثر صعوبة يف إتقاهنا  من ثالثة اؼبهارات. مهارة الكتابة ليس فقط من الصعب 
أتقاهنا للناطقُت بغَتىا، ولكن أيضا للناطقُت هبا. ىذا يرجع إىل القدرة على كتابة أتقان 
 عناصر اللغة ـبتلف وعناصر خارجها لتزين الكتابة.
ىي األنشطة اإلنتاجية والتعبَتية. يف الكتابة جيب أن يكون على أساس، الكتابة 
ماىرا الستخدام دراسة اػبط، ىيكل اللغة واؼبفردات. تستخدم مهارة الكتابة لتدوين 
اؼبالحظات، وتسجيل و مقنع وتقرير وإبالغ، ومؤثر القارئ. الديكن ربقيق الغرض واؽبدف 
يع طريقة التفكَت ووضعها واضحا، وطالقة و من ىذه االدراسة إال متعلمي اللغة تأليف وذبم
تواصلية. ىذا الوضوح يعتمد على العقل، تنظيمة واستخدام واختيار الكلمات، ىيكل 
 اعبملة اؼبستخدمة.
 ىناك بعض اسًتاتيجيات التعلم الكتابةعلى أساس اؼبرحلة، منها:
 مرحلة اؼببتدئ ( أ)
 نسخ مفردات بسيطة (1)
 يكتب مفردات بسيطة (2)
 وأسئلة بسيطةيكتب بيانات  (3)
 يكتب فقرة قصَتة (4)
 
 مرحلة اؼبتوسطة ( ب)
 يكتب بيانات وأسئلة (1)
 يكتب فقرة (2)
 يكتب رسالة (3)
 يكتب مقالة قصَتة (4)




 مرحلة اؼبتقدمة ( ت)
 يكتب فقرة  (1)
 يكتب رسالة (2)
 يكتب مقاالت ـبتلفة (3)
 كتب تقريرا (4)
 
 م‌اللغة‌العربيةيطريقة‌تعل (‌ث
الطريقة من عدم رضاه عن الطريقة و مزايا و عيوبا. وغالبا ما تولد يكل طريقة لد
السابقة، و يف نفس الوقت، الطريقة اعبديدة بدورىا ىي أيضا يف الضعف الذي اعتاد أن 
يكون سبب والدة الطريقة اليت يتم انتقادىا. طرق تأيت وتذىب مع نفس نقاط اؼبزاي 
يف تعليم  والعيوب. ومع ذالك، كل طريقة لديو دور مهمة، اعتماد على الشروط اؼبطلوبة.
اللغة األجنبية يوجو حالة موضوعية بُت بلد وبلد أخرى، بُت مؤسسة ومؤسسة أخرى، فًتة 
ب و وسائل وبنية واحدة مع آخر. وتشمل حالة موضوعية اىداف التدريس، و حالة الطال
 التحتية وغَتىا.
تركيز  ( طريقة ٢( طريقة تركيز اللغى، ٧تنقسم طريقة التعليم على ثالثة أقسام، منها: 
 ( طريقة تركيز الطالب.٣التعليم، 
 
 طريقة تركيز اللغةال (1
ىذه الطريقة أنتجت طرق التدريس منها: طريقة القواعد والًتصبة، طريقة اؼبباشرة، طريقة 
 القراءة، طريقة السمعية البصرية، طريقة اؼبعرفية و طريقة انتقائية.
افًتاض وجود منطق واحد للكون وىو طريقة القواعد والًتصبة. ىذه الطريقة مبنية على ال ( أ)
أساس كل اللغات يف العامل، وأن القواعد جزء من الفلسفة واؼبنطق. تعلم اللغة ديكن 
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أن يعرر القدرة على التفكَت اؼبنطقي، حل اؼبشكلة وحفظها. وىؤأل الذين يتعلمون 
 اللغة هبذه الطريقة على حفظ النصوص  األجنبية كالسيكي وترصبتها لغة األم.
طريقة اؼبباشرة. تنشأ ىذه الطريقة بسبب عدم الرضا عن نتائج تدريس اللغة بطريقة ال ( ب)
القواعد والًتصبة ومرتبطة دبتطلبات االحتياجات اغبيقيقية يف اجملتمع. مت تطوير ىذه 
الطريقة على اساس افًتاض أن عملية تعليم اللغة األجنبية سوى تعليم اللغة األم، يعٌت 
اشرة و مكثفة يف اإلتصال، باإلستماع والكالم، مث مت القراءة باستعمال اللغة مب
 والكتابة.
طريقة القراءة. عدم الرضا عن طريقة اؼبباشرة اليهتم اىتماما تاما ؼبهارتُت القراءة ال ( ت)
والكتابة، يشجع اؼبعلمُت واللغوين على البحث عن طرق جديدة. يف ذالك الوقت 
غات األجنبية مع ىدف إتقان صبيع اؼبهارات ظهرة آراء بُت اؼبعلمُت أن تدريس الل
 اللغوية مستحيل.
طريقة السمعية البصرية. تقتصر اؼبهارات اللغوية اليت تنتجها طريقة القراءة على ال ( ث)
قدرة النص مل تكتفي لالحتياجات اليت تطورت يف األربعينيات. ىذه الطريقة مبنية على 
م. لذالك جيب أن تبدأ بأصوات اللغة عدة افًتاضات، منها أن اللغة األوىل ىي الكال
يف شكل كلمة، وصبلة مث ينطقها قبل تعليم القراءة والكتابة. افًتاض آخر من ىذه 
الطريقة ىو أن اللغة عادة. سيصبح السلوك عادة إذا تكرر مرات. لذالك جيب ان يتم 
ؼبواد تعليم اللغة عن طريق تكرار. وأيضا زبتلف اللغات مع بعضهم. لذالك، اختيار ا
 جيب أن يعتمد على نتائج ربليل التقابل اللغوي، بُت األم واألجنبية.
طريقة اؼبعرفية. تعتمد الطريقة اؼبعرفية على تفًتاض أن التعلم مفيد وأن اؼبعرفة الواعية ال ( ج)
بالقواعد مهمة. على الرغم أت ىدف التعلم ىو أتقان اؼبهارات اللغوية ولكن يتم 
ولذالك، يشَت بعض اللغويُت إىل ذلك باعتباره تعديال على  التأكيد على فهم القواعد.




طريقة االنقائية. الطريقة االنتقائية ىي طريقة اليت تستخدم أجزاء مهمة من طرق ال ( ح)
( ليس ىناك كامال ألن كل جانب لديو ٧أن  موجودة. ىذه الطريقة تقوم على افًتاض
( والجيب ٣( لكل طريقة اؼبزايا اليت ديكن استخدامها لتسهيل التعليم، ٢مزايا وعيوبا، 
( ليست ٤النظر إىل نشأ طريقةجديدة على أهنا رفض للطريقة القددية، ولكن ككمال، 
( اؼبهم يف ٥، الطريقة مناسبة لكل ىدف، و معلم، و تلميذ، و صبيع عملية التعليم
( لكل معلم لديو اغبق ٦عملية التعليم ليقضى حاجة الطالب، ليست حاجة الطريقة، 
 واغبرية يف اختيار الطريقة اليت تناسب اؼبتعلم. 
 
 
 طريقة تركيز التعليم.ال (2
ظهرت ىذه الطريقة حول التعليم يف القرن سبعينيات، يبدو أن ىذه الطريقة حيفزه 
 تطوير حبوث تعليم اللغة األجنبية وىي روح إلظهار التعلم اؼببتكر. 
طريقة االستجابة اعبسدية. تستخدم ىذه الطريقة نظرية اللغى البنيوية اليت ترى اللغة ال ( أ)
اللغة األجنبية ىي نفس تعليم اللغة األم، تعليم كجزء من القواعد، ومع ذالك فإن 
يعٌت ان يفهم الطالب فبل أن يتمكنوا من التعبَت عن اللغة نفسها. يف عملية التعليم 
على شكل أوامر ليحد من اؼبلل. هتدف ىذه الطريقة لتعليم مهارة الكالم حبيث أن 
 يتكن الطالب من التواصل مع الناطقُت األصليُت دون خجل أو األحراج.
طريقة الصامتة. ظهرت ىذه الطريقة على افًتاض أن كل عمل مع مصادر معرفة ال ( ب)
الذات ) عاطفة، اؼبعرفة العاؼبية( وليس من آلخرين، ألهنم مسؤلون عما يتعلمون. 
 وتسمى ىذه الطريقة الصامتة، ألن اؼبعلم أكثر من التحدث أثناء عملية التعليم.
، علماء 1975ة يقدم تشارلز كوران يف عام طريقة التعليم اؼبشورة. وىذه الطريقال ( ت)
النفس ويأخذ التخصص اؼبشورة. وترى ىذه الطريقة فإن ما يتم تعلمو من قبل البشر 
 ىو بشكل عام اؼبعرفية والفعالة.
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طريقة العلمية. ىذه الطريقة تقوم على افًتاض أن ديكن للطالب يف حالة الفصل ال ( ث)
تعليم اللغة على سي ؽبذه الطريقة ىوا تركز بداية الرئيلتعليم الكالم اللغة األجنبية. اؼببدأ 
اكتساب القدرات التواصلية بدال من الكمال القواعد وأن اؼبعلم يعطى الفرصة للطالب 
 يف اكتساب اللغة أكثر من إجبارىم على تعلمو.
طريقة اإلحائية. ىذه الطريقة ىي طريقة اليت تنطبق على اقًتاح لعلم الًتبية، وضعت ال ( ج)
قبل األطباء النفسيُت والتعليمي بلغاريا، شرق أروبا اظبو جورج لزانوف. وتقوم ىذه من 
الطريقة على افًتاض أن تقنيات االترخاء والًتكيز سوف تساعد الطالب على توليد 
 اؼبوراد الالوعي و زبزين بنية أكرب للمفردات.
 
 طريقة تركيز الطالب.ال (3
تتضمن ىذه الطريقة ىي طريقة التواصل. تنشأ طريقة التواصلية بسبب عدم رضاىم 
عن نتائج تعليم اللغة باستخدام الطريقة السمعية البصرية الذي يستخدم على نطاق واسع 
حىت الستينيات لكن بعد سنوات مل جييدو اللغة اؼبستهدفة. طريقة التواصلية على افًتاض أن  
 لتواصلية فطرية تسمى اداة اكتساب اللغة. كل إنسان لديو قدرة ا
 
 مقرر‌اللغة‌العربية‌للجامعة‌اإلسالمية .2
 تعريف اؼبقرر ( أ
 العمليات مثل أخرى، عناصر إىل باإلضافة الدراسية، اؼبناىج يف واحد عنصر اؼبقررىو
 األساسية، اؼبواد فقط ليس اؼبدرسي الكتاب القاظبي ووفقا .التعلم وأساليب اإلعالم ووسائل
 التمارين دفاتر التمارين، دفاتر والكتابة القواميس مثل األخرى، الداعمة اؼبواد أيضا ولكن
 .اإلرشادات إىل باإلضافة واؼبعلمُت الطالب والكتب الكتب، قراءة ودعم للصوت، السليمة
 :قائال كتاب تعريف طعيمة
       Buku ajar mencakup berbagai buku dan alat pendukung yang dapat memberi 
siswa/peserta ajar pengetahuan, dan semua yang digunakan pengajar dalam 
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kegiatan pembelajaran seperti kaset atau CD, buku diktat, buku paket dari 
pemerintah, buku lembar siswa, buku latihan, dan panduan guru.
9 
ـبتلف الكتب واألدوات اؼبصاحبة، واؼبذكرات،  الكتاب اؼبدرسي يشمل  إن ." 
واؼبطبوعات اليت توزع على الطالب، وكرسة التدريبات، وكرسة االختبار اؼبوضوعية ومرشد 
  اؼبعلم.
 للنظريات وفقا اؼببادئ أساس على واؼبشًتيات اؼبقرر حول جدا اليوم يهتم  التعليم
 عند والتناسق األساسية اؼببادئ ربديد ىو والقلق مهم ىو ما .حال أي على اغبديثة الًتبوية
 مبادئ نالحظ أن جدا اؼبهم من اؼبدرسية الكتب ذبميع يف .اؼبدرسية الكتب واستخدام صبع
 ووسائل وأدوات التعلم، خربات التدريس، غرض كما اؼبنهج تفسَت وديكن .الدراسي اؼبنهج
 تفسر أن أيضا وديكن آخر، لرأي ووفقا .التعليم يف واستخدامها اؼبقرر ومن التدريس تقييم
 مع  .للتعليم الطالب اؼبقدمة تعليمي برنامج ىو اؼبنهج وىي .التعلم باعتباره زبطيط  اؼبنهج
 طالب، السلوك تغيَت إىل أدى فبا التعلم، أنشطة من متنوعة ؾبموعة أداء للطالب الربنامج
 أو صالحية أي .صلة على حيتوي أن جيب اؼبناىج تطوير يف .والتعلم التعليم للغرض وفقا
 خالل من األقل على تقييمها اؼبشكلة أمهية .العامة اغبياة متطلبات التعليم مع االنسجام
 ؼبطالب وأمهيتها واؼبستقبل اليوم اغبياة تطوير يف وأمهيتها للتالميذ البيئية أمهية :جوانب ثالثة
 .العمل عامل
 ما إىل اؼبواد تعديل ينبغي الطالب على عرضها سيتم اليت التعليمية مواد ربديد يف
  .التلميذ احمليطة البيئة يف موجود ىو
 عناصر اؼبنهج ( ب
 يتكون اؼبنهج دبفهومو اغبديث من أربعة عناصر أساسية ىي:
 األىداف التعليمية (1
                                                             
9
 Sudi Yahya Husein, Op. Cit., hlm. xi 
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األىداف التعليمية ىي العنصر األساسي من عناصر اؼبنهج ألن صبيع النعاصر 
واألىداف ىي النتيحات التعليمية اؼبخططة اليت يسعى األخرى ترتبط هبا ارتباطا وثيقا. 
اجملتمع والنظام التعليمي وااؼبدرسة إىل مساعدة الطالب على بلوغها بالقدر الذي تسمح بو 
إمكاناتو وقدراتو ودبا تسمح هبا قدرات وإمكانات اؼبؤسسة التعليمية.فاؼبعلم عليو أن يشتق 
ليت يريدىا اجملتمع، وىذا األىداف جيب أن تكون األىداف التعليمية من القيم وااؼبعارف ا
ملبية غباجة اجملتمع والطالب الذين يتوىل مسؤلية تنطيم تعليمهم يف إطار عقيدة األمة 
 وقينها ومثلها العليا ةعاداهتا السليمة.
 
 احملتوى (2
ويقصد باحملتوى اؼبقررات الدراسية وموضوعات التعلم، وما ربتويو من مفاىيم وحقائق 
يصاحبو، أو تتضمنو، من مهارات عقلية وجسدية وطرق البحث واالتفكَت اػباصة هبا. وما 
فال بد للخربات اؼبختارة للتعلم أن  يف ربديد احملتوى ال يتم بطريقة عشوئية أو ارذبالية.
 10تكون خربات ىادفة وـبططة ومبنية على ؾبموعة من األسس واؼبعايَت.
 طريقة التدريس (3
وزبتلف طريقة التدريس باختالف احملتوى االتعليمي الذي يتم ىي كيفية التدريس 
 .اختياره واؼبواقف التعليمية
 التقومي (4
التقومي ىو الوسيلة اليت قبمع هبا األدلة عن مدى صحة الفروض اليت تستند عليها 
وتطبيقاتنا الًتبوية، كما أنو وسيلة للحكم على كفاءة اؼبدرس ومدى تعلم الطالب 
ربات اليت حيتويها اؼبنهج. ويهدف التقومي بصفة أساسية إىل ربسُت العملية وتفاعلهم مع اػب
 االتعليمية.
 
                                                             
 .32ه( ص  4141)الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيع،  مدخل الى المناهج وطرق التدريسمحمد مالك سعيد،   10
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 تصميم‌الكتاب‌ مبادئ (‌ت
 واالجتماعية الثقافية مبدأ (1
 الثقافة التعريفات ( أ)
 يف اؼبوجودة والعادات واأليديولوجيات، واؼبعتقدات اغبياة والتوجيو لثقافة والفكرا
 كما .والطاقة فكر نتيجة مثل اإلنسان إبداعات كل ىي والثقافة أخرى، وبعبارة اجملتمع،
 اإلسالم اعًتفت اليت السلوك وأشكال والقيم واؼببادئ والفهم االعتقاد ىو اإلسالم ثقافة ىو
 .ؿبمد للنيب الشريف واغبديث الكرمي القرآن يف وردت كما
 
 اؼبميزة الثقافة (1)
 :التايل النحو على اػبصائص مكان كل يف الثقافةلديها
 اؼبستفادة ديكن ( أ
 وأعراف ثقافة حول رأي أو فكرة أي ثقافة، لديو يوجد ال فإنو شخص، يولد عندما
 عادات تعلم من يتمكن الكبار لتصبح وتنمو السن كبار على حصل عندما ولكن اجملتمع،
  .معهم والتفاعل الطويلة حياتو بعد واؼبعتقد وأيديولوجية العادة، يف
 أن إمكانية يستبعد ال ؽبم، مثقف اجملتمع، وسط يف ووضع الشخص يكرب عندما
 معُت، ؾبتمع يف تنمو شخص جدا احملتمل من .واجملتمع الثقافة من اػبروج من يتمكن
 خارج الناس مع والعالقات التفاعل خالل من اآلخرين ثقافة على اغبصول أيضا ولكن
 ربط و اجملتمع مع التفاعل خالل من استخالصها ديكن اليت الثقافة فإن وىكذا .ؾبتمعاهتم
  .اجملتمع
 خصائص ( ب
 لإلنسان العقل ىذا مع .والعقل الفكر مع األخرى الكائنات من اؼبختلفة اإلنسان
 لغتو على العثور ديكن انو كما حياتو، تعًتض اليت واؼبعوقات الصعوبات من اػبروج ديكن
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 اغبصول يتم .االتصاالت / اإلعالم أدوات من الكثَت وجدت الشارة، استخدام مع اػباصة
 جوانب صبيع يف سابقا عاشت اليت الشعوب ذبارب دراسة خالل من اؼبيزة ىذه على
 .حياهتم
 من ىو، وىذا .اػبصوصيات ؽبذه االىتمام إيالء وينبغي اؼبدرسية، الكتب تصميم يف
 طريقة أو وسيلة توفَت خالل من عقوؽبم، لتحسُت اؼبتعلمُت نوجو أن اؼبدرسي الكتاب خالل
 متنوعة ؾبموعة واختيار صحية، ىي اليت التفكَت طريقة ربسُت على تساعد أن ديكن اليت
 وإجياد التفكَت على وتشجيعهم لتحفيز فبارسة نطاق وتوسيع الصحيحة، القراءة مواد من
 .اؼبطلوب اغبلول
 واحد وقت يف التغيَت ( ت
 
Budaya itu berubah dan beradaptasi dengan kekuatan di luar dirinya. Maksudnya 
tidak mungkin dan tidak ada satu komunitas masyarakat yang terkurung terus-
menerus dalam suatu budaya yang telah mereka peroleh sejak lama. Jika 
demikian maka mereka akan dicap sebagai masyarakat statis dan kuno yang tidak 
mampu berjalan bersama perkembangan zaman dan kemajuan, untuk itu mereka 
harus memastikan diri dapat berubah dan berkembang.11 
 ؾبتمع ال قفص ويف مستحيل أمر ىذا .نفسو خارج قوى مع والتكيف الثقافة تغيَت أن
 سيتم كذلك، األمر كان إذا .طويلة فًتة منذ اكتسبوىا اليت الثقافة يف باستمرار واحد
 ألهنا والتقدم، العصر طول على اؼبشي يستطيعون ال الذين والقدمي ثابت ؾبتمع بأهنا وصفها
 .وتنمو تتغَت أن ديكن أنفسهم أؤكد أن جيب
 من واحدة ىي اللغة .فصلها ديكن ال العرب لغَت العربية اللغة بتعلم ارتباط الثقافات
 ال أن وديكن اللغة، استخدام ثقافة عن والتعبَت نتكلم وكبن للثقافة، األساسية العناصر
 تتحدث اليت األوىل ىي واللغة الثقافة، وعاء ىي اللغة ألن ثقافة، وجود دون اللغة تتحدث
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 العربية غَت لثقافة (عريب) اللغة تدريس مع الثقافية للعالقات بالنسبة أما .اإلعالم ثقافة عن
 العربية الثقافة تقدمي العربية .ؽبم (الدين) لغة تعلم من أساسي جزء فهم أن ىو اإلسالمية
 الثقافة مصممة تكون أن وجيب اؼبدرسية، الكتب إعداد عند .للمتعلمُت اإلسالمية
 أو البيئة مطورو يراجع أن وجيب الدراسية، اؼبناىج بشأن قرار ازباذ يف .اؼبتعلمُت ألولويات
 ـبتلف قبل من اؼبقًتحة أو عن التعبَت احتياجات ـبتلف على للرد فيو، يعيشون الذي العامل
  .اجملتمع فئات
       Rancangan kurikulum ini diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya 
masyarakat. Dalam perspektif ini kurikulum merupakan perencanaan untuk 
memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik sebagai persiapan 
menjadi orang dewasa yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.
12
 
 ىذا يف .للمجتمع الثقافية القيم على للحفاظ الدراسية اؼبناىج تصميم ويهدف
 بالغُت ليصبحوا سبهيدا كما للطالب واؼبهارات اؼبعرفة لتوفَت الدراسية اؼبناىج زبطط اؼبنظور
  .العامة اغبياة يف حيتاجهم الذين
 
 النفس علم مبادئ (2
 
       Fungsi sekolah ialah menyampaikan kebudayaan kepada generasi muda demi 
kelanjutan bangsa dan negara, memberi sumbangan kepada perbaikan dan 
pembangunan masyarakat, dan mengembangkan pribadi anak seutuhnya. Untuk 
melakukan tugas itu dengan baik, khususnya fungsi ketiga, harus diperhitungkan 
anak sebagai faktor penting dalam pengembangan kurikulum. Pada umumnya 
faktor anak masih belum mendapat perhatian yang selayaknya. Salah satu 
sebabnya ialah bahwa bahan pelajaran terlampau diutamakan, dengan 
mengharuskan anak menyesuaikan diri dengan bahan ajar tersebut dengan segala 
kesulitannya. Namun, apa yang diajarkan erat kaitannya dengan kepada siapa 
diajarkan untuk mengetahui bagaimana cara mengajarkannya.
13
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(Bandung: Pranada Media, 2005), hlm. 42 
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 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran 
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 للمسامهة لألمة، استدامة أجل من الشباب جيل إىل الثقافة نقل مدرسة ىو وظيفة
 جيد، بشكل اؼبهمة هبذه للقيام .شخصيا ككل الطفل وتطوير اجملتمع، وتطوير ربسُت يف
 اؼبناىج تطوير يف مهم كعامل االعتبار يف الطفل يؤخذ أن جيب الثالثة، الوظيفة وخاصة
 من تستحقو ما على حصلت مل تزال ال األطفال العوامل فإن عام، بشكل .الدراسية
 على الطفل إلزام خالل من أيضا، يفضل التعليمية مواد أن ىو األسباب أحد .اىتمام
 وثيقا ارتباطا يرتبط تدريسو يتم ما ذلك، ومع .صعوباتو كل مع التعليمية مواد مع التكيف
 .تدريسو كيفية ؼبعرفة يدرس الذي
 دور موقف بروز ىوعشرين  القرن يف التعليم ؾبال يف األبرز التحول أن البعض يقول
 إذا .تعليمي كمركز الطفل ذبعل اليت ثورة أهنا يرى ديوي جون .الدراسية اؼبناىج يف الطفل
 اآلن اؼبنهج الكبار، قبل من اؼبقررة اؼبناىج مع التكيف إىل يضطرون الذين األطفال خالل
 األخذ دون اؼبمكن من يعد مل اآلن .التنمية ومستوى ومصاحل، احتياجات مع تتكيف أن
  .وتطوره الطفل اؼبناىج وضعت االعتبار بعُت
 األساسي العنصر ىو اؼبتعلمُت / األطفال أن نستنتج أن ديكننا أعاله، الوصف من
 تعلم ىناك يكون لن .التعلم لعملية والنهائي الرئيسي واؽبدف انطالق، نقطة التعلم، لعملية
 ضرورة اؼبتعلمُت واؼبنطق النفس علم يفهم ألنو للمتعلمُت، معينة أىداف ربقيق أجل من إال
 .التعليمية مناىج التغطية إعداد أجل من ملحة
 واؼبنطق النفس علم من عالية مستويات لديهم السن مستوى أن أيضا الواضح ومن
 ومهارات العمرية، الفئة نفس من مستوى يف الفردية اؼبتعلمُت بُت حىت نفسو، التفكَت يف
 فيما الفردية،  الفروق مبدأ يأيت مث ىنا من فرد، كل خصائص عن فضال اؼبختلفة، التفكَت
 .التعليمية مواد وذبميع إعداد عند االعتبار يف أخذىا إىل ربتاج اليت اؼبتعلمُت تطوير يتعلق
 متعلمي يف ذلك من وأكثر اجملتمع، داخل األفراد بُت القدرة اػبالفات ذلك حدث وإذا
 .زبتلف والثقافية البيئية اػبلفيات ذوي من العرب غَت من العربية اللغة
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 القدرة لديهم األفراد من والتنمية النمو منط بُت قوية عالقة وجود يؤكد واللغة التعليم
 بعُت تؤخذ أن إىل ربتاج اليت واضحة اختالفات ىناك وكذلك أجنبية، لغة تعلم على
 ينبغي فإنو اػبرباء، الكبار اؼبتعلمُت من يعانون الذين األطفال من اؼبتعلمُت بُت االعتبار
 وتعترب وتفهم تعرف كنت إذا .العمر السؤال ؾبموعة لكل التعليمية مواد اختيار يف النظر
 .اؼبواد واختيار اؼبدرسية الكتب إعداد الركائز من واحدة للمتعلمُت اؼبميزة اػبصائص
 
 الفلسفية مبادئ (3
       Filsafat adalah cara berpikir yang sedalam-dalamnya, yakni sampai akarnya 
tentang hakikatnya sesuatu. Filsafat sangat penting karena harus dipertimbangkan 
dalam mengambil keputusan tentang setiap aspek kurikulum. Untuk setiap 
keputusan harus ada dasarnya.  
       Para pengembang kurikulum harus mempunyai filsafat yang jelas tentang apa 
yang mereka junjung tinggi. Filsafat yang kabur akan menimbulkan kurikulum 
yang tidak menentu arahnya. Pendidikan yang diberikan berdasarkan filsafat 
yang diberikan berdasarkan filsafat tidak merupakan rangkaian perbuatan 
mekanis yang lepas-lepas, akan tetapi merupakan suatu kebulatan yang mengarah 
pada tujuan tertentu. Segala keputusan yang diambil mengenai pendidikan atau 
kurikulum, bila ditelusuri secara lebih mendalam mempunyai dasar filosofis. 
Keberadaan filsafat ada diri seorang pendidik memang sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan proses belajar mengajar.
 14
 
 .ؽبا شيء الطبيعة جذور إىل يصل ما أي بعمق، التفكَت طريقة ىي الفلسفة يف
 .اعبانب اؼبنهج من كل حول القرارات ازباذ يف ينظر أن جيب ألهنا جدا مهمة ىي الفلسفة
  .ؽبا أساس ال قرار أي على للحصول
 غامضة فلسفة واؼبنهج .العزيزة ما بشأن واضحة فلسفة اؼبنهج اؼبطور يكون أن جيب
 عن عبارة ىو الفلسفة قدمها اليت الفلسفة أساس على اؼبقدم التعليم .خاطئ اذباه يسبب
 .معينة وجهة إىل يؤدي الذي تقرير ولكن كشف، اليت اؼبيكانيكية اإلجراءات من سلسلة
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 دبزيد استكشاف وعندما الدراسية، اؼبناىج أو بالتعليم يتعلق فيما ازبذت اليت القرارات كل
 على كبَت بشكل يؤثر أنو مربيا نفسو وجود فلسفة وجود .فلسفي أساس ؽبا التعمق من
 .التعليمية عملية قباح
       Beberapa manfaat filsafat pendidikan, yaitu: 
a) Filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak 
melalui pendidikan di sekolah? Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan 
untuk mendidik anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat, 
bangsa, dan negara. 
b) Dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, 
kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Manusi 
yang bagaimanakah yang harus diwujudkan melalui hasil usaha-usaha 
pendidikan? 
c) Filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala 
usaha pendidikan. 
d) Tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya, hingga 
manakah tujuan itu tercapai? 
       Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup 
suatu bangsa, maka kurikulum yang dikembangkan juga harus mencerminkan 
falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, 
terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara 
dengan filsafat negara yang dianutnya.
 15   
 من فوائد فلسفة التعليمية ىي:
فلسفة التعليمية ربديد اال رباة الذي سيتم اتباعو حيث يذىب األطفال من ديكن  ( أ)
خالل التعليم يف اؼبدرسة.  اؼبدرسة ىي اؼبؤسسة أنشئت لتدريب االطفال إىل أمنيت 
 اجملتمع و األمة والدولة.
مع ىدف التعليم بالفلسفة اؼبعتمدة، نصور واضحا على حصل سيحقق. ما جيب  ( ب)
 أن ربقق من خالل البشر من نتائج اؼبساعي التعليمية؟
 جهود التعليمية.ا يعطيان الوحدة اؼبوحدة عبميع فلسفة وىدف التعليمية مه ( ت)
 ل، حىت يتحقق ىذا اؽبدف؟قد يكون الغرض التعليمية ىو اؼبعلم لتقومي العم ( ث)
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اؼبنهج حقيقة ىو آلة لتحقيق ىدف التعليمية. ألن اؽبدف تؤثر بو كثَتا فلسفة، 
لذالك جيب أن تعكس اؼبناىج اؼبتقدمة الفلسفة اليت تتبناىا األمة. لذالك يرتبط كبَتا اؼبناىج 
 والفلسفة.
 الدراسات‌السابقة .‌ب
 وىذا حبثها، سيتم اليت القضايا اؼبتعلقة البحوث بعض سيقدم مؤلف واؼبقارنة ، للنظر
 الستكمال نتائج نفسو للكاتب مرجعية كمادة استخدامو ديكن حىت األقل على مل الكاتب
 ديكن ال اؼبراقبُت، الكاتب ما بقدر االنتحال ولكن اعبهد ذبنب هبدف وأيضا ، البحث
 أطروحة بعض ىناك أن ؾبرد اهنا .العربية اللغة كتاب على ؿبددة أطروحة تتناول اليت العثور
 :أخرى أمور بُت من حبثت، اؼبسئلة  صلة ذو الكاتب أن
1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Pita Bismiati yang berjudul “Analisis Buku Ajar 
Bahasa Arab Duruusul Lughah Al‟Arabiyah Lil Athfaal Di SD I Plus Masyithah 
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Skripsi ini menganalisis bahan ajar bahasa 
Arab Duruusul Lughah Al‟Arabiyah Lil Athfaal yang ditinjau dari aspek 





 ةمقرر اللغة العربية " دروس اللغ بعنوان " ربليلالرسالة اؼبكتوبة األخت بيتا بسميايت  . أ
العربية لألطفال" يف اؼبدرسة اإلبتدائية مشيطة منطقة كارويا، جالجاب. ىذه الرسالة 
حيلل اؼبقرر اللغة العربية "دروس اللغة العربية لألطفال  من جانب احملتوى أو اؼبادة، 
 والعرض، واللغة و اػبريطة.
2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Endika Sepriansah yang berjudul “ Analisis 
Buku Teks Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Kelas V Karya Syaekhuddin, Halid 
al-Kaf dan Jalal Suyuti. Skripsi ini menganalisis buku teks bahasa Arab yang 
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digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas V Madrasah Ibtidaiyah. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa buku tersebut telah memenuhi seleksi 
baik, karena memenuhi aspek seleksi, yaitu penyusunan materi yang sesuai 





الرسالة اؼبكتوبة األخ إينديكا سيفرييانسو بعنوان " ربليل اؼبقرر اللغة العربية ؼبدرسة  . ب
إبتدائية الصف اػبامس لشيخ الدين، حاليد الكاف و جالل سويويت. ىذه الرسالة ربلل 
تلبية اؼبقرر اؼبستخدمة لتعليم العربية  يف الصف اغبامس إلبتدائية. وربصل أن ىذا اؼبقرر  
 تعليمها.مناسبة لألىداف، التدرج، ووقت  جيد، ألهنا يناسب، يعٌت تصميم اؼبواد
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 البحث مكان .1
سدميبوان، تقع يف الشارع  بادنججيري ىذا البحث يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
سدميبوان، سومطرة الشمالية. اختارت الباحثة ىذا  بادنجريزال نور الدين سيهيتانج، 
 الباحثني حبث فيها.احد من  املوقع كمكان البحث أن ىذا املوقع ال
 على ىي للبحث سدميبوان بادنجاحلكومية  اإلسالميةاجلامعة  اختيار يف والسبب
 :التايل النحو
1. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan merupakan sebuah instansi 
pendidikan yang berbasis agama Islam yang mengadakan program asrama 
selama satu tahun bagi mahasiswa baru dengan tujuan untuk mempersiapkan 
bahasa Arab dan Inggris, sehingga sesuai dengan tujuan peneliti.
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سدميبوان ىي املؤسسة التعليمية اإلسالمية اليت  بادنجاجلامعة اإلسالمية احلكومية  ( أ
تقوم هبا مرحلة اإلعداد اللغوي على مدة سنة كاملة. وىذه املرحلة وجب على 
 طالب اجلدد، لذالك ىناك التناسب بأىداف الباحثة.
 إشراف حتت الوحيدة الكلية سدميبوان ىي بادنجاجلامعة اإلسالمية احلكومية  ( ب
 .بسرعة اجلنوبية ينمو تبانوىل ةمنطق يف احلكومية اجلهات
 
 وقت البحث .2
 2012/2012    اجلامعي للعام الثاين الدراسي الفصل يف البحث ىذ ريجي
 .  2012يليو  حىت أبريل يف البحث ىذ أجريت وقد
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 نوع البحث . ب
       Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.  Sedangkan metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya 
secara murni apa adanya sesuai dengan kontek penelitian.
2 
 يى البحث ىذا يف املستخدمة الطرق وأما .النوعي البحث ىو وىذا البحث
 للسياق وفقا حبتة هلا ملا حقيقية صورة تقدمي إىل هتدف اليت البحوث من الوصفي املنهج
 .البحث
 البحوث أشكال من شكل ىو الوصفي املنهج سوكماديناتا أن وفق شاؤدى
 الطبيعية اهلندسة الظاىرة كانت إذا املوجودة، الظواىر تصور أو تصف أن تبني األولية،
  .البشرية أو
 البيانات مصدر . ت
 البيانات من أي مها مصادر نوعني ، من يتكون البحث هلذا البيانات مصدر
 النحو على الدراسة ىذه ومصدر التفاصيل، من ملزيد .الثانوية البيانات ومصادر رئيسيةال
 :التايل
 مصدر مث .الدراسة ىذه كتابة يف املطلوبة األساسية البيانات يى ةالبيانات الرئيسي .1
 الطالب لتعليم اللغة العربية املقرر املستخدمة ىو الدراسة ىذه الرئسي يف البيانات
 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدميبوان. اجلدد
 املدرس / املعلم ىو البحث ىذا يف التكميلية البيانات الثانوية ىي مصدر البيانات .2
يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  اجلدد للطالب العربية اللغة دورات يدرس الذي
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 البيانات مجع تقنيات . ث
 البيانات مجع تقنيات استخدمت الدراسة ىذه يف املطلوبة البيانات مجع أجل من
 التايل: النحو على
a. Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh 
informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang  ada 
pada responden atau tempat, di mana responden bertempat tinggal atau 
melakukan kegiatan sehari-harinya.
 3 
 يف خمتلفة مصادر من املعلومات على للحصول وسيلة باعتبارىا يعٌت الوثائق .1
 القيام أو عليو املدعى فيو يقيم الذي املكان أو عليو املدعى على وثائق أو الكتابة
  .للبيانات مصدرا تصبح اليت املواد من وغريىا الكتب اليومية. دراسة األنشطة
b. Wawancara. Pada tehnik ini peneliti datang berhadapan muka secara 
langsung responden atau subjek yang diteliti. Mereka sesuatu yang telah 
direncanakan kepada responden. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting 
dalam penelitian. Pada wawancara ini dimungkinkan peneliti dengan 
responden melakukan tanya jawab secara interaktif maupun secara sepihak 
saja misalnya dari peneliti saja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
tehnik Sampel purposif dalam penentuan informan. Tidak ada kriteria baku 
mengenai berapa jumlah responden yang harus diwawancarai. Sebagai 
aturan umum, peneliti berhenti melakukan wawancara sampai data menjadi 
jenuh. Artinya peneliti tidak menemukan aspek baru dalam fenomena yang 
diteliti.
4  
 قيد املوضوع أو عليو املدعى مباشرة يوجو الباحثة تأيت األسلوب هىذ يف  .املقابلة .2
 النحو على النتائج وسجلت .عليو الملدعى التخطيط مت شيء فهي .الدراسة
 املشاركني ةالباحث املمكن سأل املقابلة ىذه يف .الدراسة يف األساسية املعلومات
 .فقط البحث من فقط واحد جانب من واملثال تفاعلي أسئلة
 
 تقنيات املعاجلة حتليل البيانات . ج
 النوعي، البحث ىو الدراسة ىذه لتحليل البحوث على القائمة النهج من ونوع
 .وصفي ىو البحث ىذا من التحليل عمق على البحث يستند حني يف
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 األساليب مع البيانات وحتليل ومعاجلة مجعها، مت اليت البيانات أن حني يف
  :التالية
1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data. 
2. Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih 
kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan. 
3. Editing data yaitu menyusun data menjadi susunan kalimat yang sistematis. 
4. Data yang dipaparkan dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif. 
5. Penarikan kesimpulannya itu merangkum uraian-uraian dalam beberapa 
kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.
5
 
 .البيانات مصدر من املتاحة البيانات مجيع .1
 واستبعاد إىل تفتقر تزال ال اليت البيانات اكتمال من التحقق يتم البيانات ختفيض .2
 .صلة ذي غري
 .األحكام املنهجي الًتتيب يف البيانات جتميع ىو البيانات حترير .3
 .وصفي النوعي التحليل مع املقدمة البيانات حتليل مت وقد .4
 على حتتوي اليت اجلمل بعض يف الوصف يلخص أن مفاده استنتاج انسحاب .5
 .موجزة والتفاىم موجز
 
 صحة امليكانيكية بيانات اختبار . ح
 :التايل النحو على دقيقة بيانات على للحصول الباحثة جعلت اليت األشياء
 :طريق عن البيانات من الضامن أصالة تقنية بو القيام ميكن كما
 البيانات مجع تقنيات باستخدام البيانات صحة من تقنية فحص ىو التثليث .1
 .املصدر نفس من بيانات على احلصول ختتلف
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مباحثتها. حصلت الباحثة على ب ستشرح الباحثة بيانات البحث و يف ىذا البا 
 البيانات بطريقة الوثائق وادلقابلة. فا لنتيجة من ىذه الدراسة ىي:
 سدديبوان بادنججامعة اإلسالمية احلكومية  تأسيستاريخ :‌‌النتائج‌العامة .‌أ
Institut Agama Islam Negeri  Padangsidimpuan berasal dari Fakultas Tarbiyah 
Universitas  Nahdatul Ulama Sumatera Utara Padangsidimpuan. Pada Tahun 
1968, Fakultas Tarbiyah  UNUSU dinegerikan menjadi Institut Agama Islam 
Negeri Imam Bonjol Sumatera Barat. Setelah 5 Tahun berlalu, sejalan dengan 
didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973, maka Fakultas 
Tarbiyah ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di 
Padangsidimpuan dan selama lebih kurang 24 tahun berjalan, kemudإian 
Fakultas Tarbiyah ini berubah lagi menjadi STAIN Padangsidimpuan. 
       Keputusan Presiden Republik Indonesia No.11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 
1997 dan keputusan Menteri Agama RI No. 300  tahun 1997 dan No. 333 tahun 
1997, tentang pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN 
Sumatera Utara di Padangsidimpuan dirubah statusnya menjadi STAIN 
Padangsidimpuan yang otonon dan berhak mengasuh beberapa jurusan 
sebagaimana layaknya STAIN di seluruh Indonesia.
1 
سدديبوان جاءت من كلية الًتبية يف جامعة هنضة  بادنجاجلامعة اإلسالمية احلكومية 
تقوم كلية الًتبية جامعة اإلسالمية احلكومية إمام  ٨٦٩١شمالية. يف سنة الالعلماء مسطرة 
بوصلول مسطرة غريبة. و بعد مخسة سنوات، وذالك تنشأ جامعة اإلسالمية احلكومية مسطرة 
، فتكون كلية الًتبية يف جامعة اإلسالمية احلكومية مسطرة مشالية يف ٨٦٧٩مشالية يف عام 
 سدديبوان.  بادنجسنة فتصبح معهد اإلسالمية احلكومية  ٤٢سدديبوان و بعد  بادنج
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 Tim Penyusun, Buku Panduan Akademik (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 
2014, ), hlm. 1-3. 
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ومقرر وزيرة  ٨٦٦٧ماريس  ٤٨بتاريخ  ٨٦٦٧لعام   ٨٨مقرر رئيس إندونسيا رقم 
 بادنج، إلنشاء معهد اإلسالمية احلكومية ٩٩٩و  ٨٦٦٧لعام  ٩٣٣شؤن الدينية رقم 
 بادنجسدديبوان فهو سلروج. فكلية الًتبية جلامعة اإلسالمية احلكومية مسطرة مشالية يف 
 سدديبوان، حيق ذلا لتوفر أقسام.  بادنجحلكومية سدديبوان تصبح معهد اإلسالمية ا
سدديبوان اىل جامعة  بادنجعام، فتحولت معهد اإلسالمية احلكومية  ٨٧وبعد 
معهد   من يويل عن حتويل ٩٣يف  ٤٣٨٩لعام  ٢٤اإلسالمية، بناء على إتفاق الرئيس رقم 
سدديبوان ويصدر  بادنج سدديبوان إىل جامعة اإلسالمية احلكومية بادنجاإلسالمية احلكومية 
بوزير القانون وحقوق اإلنسان يف إندونيسيا. مث  ٤٣٨٩من اغسطس   ٩يف جاكرتا بتاريخ 
 . ٤٣٨٩لعام  ٦٩وقرار وزير الدين إلندونيسيا رقم  ٤٣٨٢من يناير  ٩افتتح يف 
سدديبوان  وادلناطق احمليطة هبا،  بادنجاجلامعة اإلسالمية احلكومية ىي فخر دلدينة 
وليس كل ادلناطق من ادلستوى الثاين لديها ىذه الفرصة. أما اليوم أعضاء ىيئة الكلية فيها 
منها: كلية الًتبية والتعليم، و كلية الدعوة وعلوم االتصال، و  كلية الشريعة والقانون، وكلية 
 االقتصادية و التجارية. 
سدديبوان ذلا نفس الوظيفية واحلالة والدور  بادنجة احلكومية لذالك، فاجلامعة اإلسالمي
مع جامعات أخرى وديكن أن يكون البديل الرئيسي ألي شخص يريد أن يتقن ادلستقبل 
 من خالل اجلامعات احلكومية وخصوص يف الدراسات اإلسالمية.
 يلي:سدديبوان فيما  بادنجأما تتمثل رؤية ورسالة اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 رؤية ( أ
       Menjadi Institut Pendidikan Islam yang integratif dan berbasis riset untuk 
menghasilkan lulusan yang berwawasan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, 
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على البحوث إلنتاج مبصرين، أن يصبح اجلامعة للتعليم اإلسالمي متكامال و مبنيا 
 ومسلمُت، و إندونيسيُت واحلكمة احمللية التفاعلية.
 
 الرسالة ادلستقبل ( ب
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-
ilmu sosial, dan humaniora yang integrative dan unggul. 
2. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora 
dengan pendekatan inter-konektif.\ 
3. Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan budaya luhur dalam memberikan 
keteladanan dan pemberdayaan masyarakat. 
4. Membangun suatu manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang 
efektif, efesien, transparan, dan akuntable. 





أن تنهض بالتعلم والتعليم علوم اإلسالمية، واإلجتماعية، و اإلنسانية اليت تتسم  (1
 بالتفاعل والتفوق.
 بنهج الربط.أن تطور علوم اإلسالمية، و واإلجتماعية، واالإنسانية  (2
 أن متارس قيم اإلسالمية والثقافية يف إعطاء اجملتمع ادلثايل والتمكيٍت (3
 بناء على إدارة جامعة بالفعالية و الشفافة والكفاءة. (4
 . ٤٣٤٢بناء على التحول ادلخطط لو إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية بعام  (5
 
 النتائج‌الخاصة‌ب. 
تقنيتان، مها الوثائق وادلقابلة. لتسهيل الفهم عن ىف ىذا البحث، تستخدم الباحثة 
 البحث فتصف الباحثة فيما يلي:
 
                                                             




 يف تصميم ادلقرر ىناك أسس اليت هنتم هبا، منها:
 واالجتماعية الثقافية مبدأ ( أ
 يف ادلوجودة والعادات واأليديولوجيات، وادلعتقدات احلياة والتوجيو للثقافة والفكر
 والطاقة. إذا فكر نتيجة مثل اإلنسان إبداعات كل ىي والثقافة أخرى، وبعبارة اجملتمع،
نصمم الكتاب فوجب علينا أن هنتم ثقافة الدارسُت. يف بعض ىذا الكتاب وجدت الباحثة 
. فيو ٢٨الصوار وىي ما تصف الثقافة الدارسُت، يعٌت ثقافة إندونيسيا. مثال يف صفحة 
،. و يف ألن يتخيلون الطالب هبذه الصورة صحراء. ومل صلد صحراء يف إندونيسيا، الصورة
، فيو الصورة بُت ٧٩أما يف صفحة وجدت الباحثة صورة بيت يف العربية.  ٩٩صفحة 
القرية وادلدينة، ولكن ليس من بيئة إندونيسيا. من األحسن ديكن أن نعطي الصورة ادلناسبة 
  ولكن ىذه األحوال تشجع الطالب لتعليم اللغة العربية. ببيئتنا.
 النفس علم مبادئ ( ب
 .اىتمام من تستحقو ما على حصلت مل تزال ال األطفال العوامل فإن عام، شكل 
 مع التكيف على الطفل إلزام خالل من أيضا، يفضل التعليمية ادلواد أن ىو األسباب أحد
 يدرس الذي وثيقا ارتباطا يرتبط تدريسو يتم ما ذلك، ومع .صعوباتو كل مع التعليمية ادلواد
 .تدريسو كيفية دلعرفة
أما ادلواد يف ىذا الكتاب تناسب لعمر الدارسُت. مثال، الوحدة األوىل "العناية 
ضا عن الصحة ادلاضي و بالصحة". يتحدث فيو عن العالج و عن احلمية. ويتحدث أي
الوحدة الثانية " الًتويح عن النفس". يتحدث  د فيو احلوار عند الطبيب. مثجتاحلاضر. و 
فيو أنواع الًتويح لتقضى العطلة. و الوحدة الثالثة "احلياة الزوجية". يتحدث فيو عن 
مشكالت بُت الزوجُت، ديكن ىناك خالفات بُت الزوجُت، و يتحدث أيضا عن األسرة بُت  
 سب ذلم، ألهنم شباب ليس األطفال.ادلاضي واحلاضر. وىذه تنا
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الوحدة الرابعة "احلياة يف ادلدينة". يتحدث فيو فرق بُت القرية وادلدينة. ويذكر فيو من 
مدن العامل الكربى. الوحدة اخلامسة "العلم والتعلم". يتحدث فيو عن االلتحاق باجلامعة و 
أيضا عن فرق التعليم بُت ادلاضي واحلاضر. وأيضا عن حضارة ادلسلمُت. الوحدة السادسة " 
". يتحدث فيو البحث عن العمل، وأيضا عن عمل ادلرأة. أو ديكن أن نغًتب للعمل. ادلهن
الوحدة السابعة "اللغة العربية". يتحدث فيو عن العربية الفصيحة وأثرىا. وأيضا أن اللغة 




ادلقرر ىو عنصر واحد يف ادلناىج التعليمية. يعطي ىذا الكتاب رلموعة واسعة من 
الكتب وأدوات الدعم يف عملية التعلم، مثل األشرطة أو األقراص ادلدرلة والكتب اإلمالء 
 .احلكومة، وكتب طالب وادلصنفات، وأدلة ادلعلمُتوالكتب ادلدرسية من 
بادنج سدديبوان ىي مرحلة إعداد من أحد مرحالت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
، مها لغة العربية و إصلليزية. وىذه ادلرحلة ملزم للطالب اجلدد خاصة دلدة سنة كاملة. تُتغالل
بُت يديك"، ألف د. عبد الرمحن بن وتستخدم فيها كتاب العربية، و موضوعها "العربية 
إبراىيم الفوزان، و د. سلتار الطاىر حسُت، د. عبد اخلالق زلمد فضل. ويتكون الكتاب 
على أربعة رللد، ولكن الباحثة حبثت فقط كتاب واحد يعٌت الكتاب الثاين اجلزء األول. 
 .وألف باللغة العربية كلها، بدون لغة األم
وهتدف السلسلة إىل متكُت الدارس من الكفايات  ويكون ىذا الكتاب السلسة،
التالية: الكفاية اللغوية، والكفاية االتصالية، والكفاية الثقافية. تضم الكفاية اللغوية على 
ادلهارات اللغوية والعناصر اللغوية. أما الكفاية االتصالية ترمى إىل إكساب الدارس القدرة 
ق االجتماعي ادلقبول، حبيث يتمكن الدارس من على االتصال بأىل اللغة، من خالل السيا
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التفاعل مع أصحاب اللغة مشافهة وكتابا، ومن التعبَت عن نفسو بصورة مالئمة يف ادلواقف 
 االجتماعية ادلختلفة. يستخدم الكتاب اللغة العربية الفصيحة. 
تشتمل كل وحدة على أربعة تدريبات للمحادثة والكالم، بواقع تدريبُت بعد كل 
ار. وجاءت تلك التدريبات يف إطار اتصايل، حىت يكتسب الدارس الطالقة يف استخدام حو 
اللغة. ويالحظ أن معظم تلك التدريبات، جاءت يف صورة نشاط ثنائي، ونشاط الفريق، 
 4لتحقيق التفاعل وادلشاركة. والتواصل بُت الدارسُت.
صوص األساسية والنصُت أما دلهارة االستماع، فيعاًف الكتاب يف صورتُت، يعٌت الن
اخلاصُت. واىتم الكتاب بالقراءة ادلكثفة، وذلا نصان يف كل وحدة . وىدفها لتزويد الدارس 
بقدر مالئم من عناصر اللغة والتدريب على مهارة القراءة. وأيضا يهتم الكتاب بالتعبَت 
. وىناك ايضا الكتايب اىتماما كبَتا. وتشتمل كل وحدة على أربعة تدريبات للتعبَت ادلوجو
يتضمن اختبارات قصَتة، يرد كل واحد منها بعد كل وحدتُت، وثالثة اختبارات موسعة: 
أوذلا اختبار حتديد ادلستوى الذي يرد يف أول الكتاب، واالختبار الثاين: اختبار نصفي  عند 
منتصف الكتاب، والثالث اختبار هنائي شامل يف آخر الكتاب. أما ادلادة يف ىذا الكتاب 
ىي العناية بالصحة، الًتويح عن النفس، احلياة الزوجية، احلياة يف ادلدينة، العلم والتعلم، 
 ادلهن، اللغة العربية، و اجلوائز. 
بية ليعرف عن حملة الكتاب يف تصميم الكتاب، فتقوم الباحثة ادلقابلة مبعلم اللغة العر 
 نتائجها فيما يلي:تخدم الباحثة الوثائق. أما تسللطالب اجلدد خاصة. وأيضا 
قال أستاذ يسَت أرافت، طبعا ىذا الكتاب العربية بُت يديك من الكتب ادلخًتة يف 
سدديبوان. ومضمون ىذا الكتاب طبعا  بادنجدراستها يف  اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
خيتلف عن الكتاب مثال الدروس للعربية او الكتاب األخر. مضمون ىذا الكتاب يتعلق فيو 
يتعلق بادلهارة اإلستماع، و الكالم، و الكتابة، ، و القراءة. نزيد فيو ادلهارات األربعة. مثال 
وأيضا هتتم ىذا الكتاب على كل عناصر اللغة. و ىذا الكتاب ألَّف لتعليم اللغة العربية لغَت 
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الناطقُت هبا خاصة. و يف داخلو كل مهارات اللغة و أيضا عناصر اللغة. وىذا الكتاب 
تناسب لعمر الدارسُت ألن ىذا الكتاب فيو زلتويات أو مستويات مثال ىذا الكتاب أيضا 
الثاين اجلزء األول حىت الكتاب الثالث. وفيو أجزاء. وكل وحدة تناسب مستوى الطالب. 
وأيضا ادلادة الزمانية تناسب لعدد الدروس، ولكن إذا اردنا  أن نكمل كل ىذا الكتاب ال 
بعا العربية بُت يديك فيو أربعة كتب. ىذه الكتب األربعة ال ديكن يكفى دلدة سنة واحدة ط
أن نكملها دلدة سنة واحدة. حىت األن كملنا الكتاب األول والثاين اجلزء األول فقط. و يف 
بعض ادلواد بالنسبة يل ديكن أنا درست ىذا الكتاب منذ زمان، ولكن يف بعض ادلواد فيو 
 ىي مهارة اإلستماع الطلبة مل يتعودن يف أستماع اللغة الصعوبة يف تعليمها للطالب. مثال
العربية فا عندي صعوبة يف تعليمها، كيف صلعل الطلبة ماىرين يف إستماع اللغة العربية. وىذ 
الكتاب يعطي القواعد اللغوية، لذالك ىذا الكتاب يضمن كل ادلتعلق للغة العربية فيو قواعد 
 5ما يتعلق بالنحو والصرف.
ينشو، قال أن ىذا الكتاب هتتم مبهارات اللغة، ىي مهارة اإلستماع،  يأستاذ أرضأما 
والكالم، و القراءة، والكتابة يف كل موضوع. وكذالك أيضا بعناصر اللغة. رأى أن ادلادة 
التعليمية تناسب لعمر الدارسُت، ويتضمن الثقايف تناسب لعمر الدارسُت أيضا. ولكن ىذا 
واألخر، وىي كانت ادلهمة، النص يكتب فيو بعالمات الًتقيم  اجلزء أصعب من غَته.
 6والشكل والًتاكيب واالقواعد. ليسهل الدارسُت يف تركية ادلهارة القراءة.
قال أستاذ أول الدين ادلاجسًت، ان ىذا الكتاب يناسب لعمر الدارسُت. الطالب 
للغة العربية سهال.  وىو ادلتخرج من ادلدرسة اإلسالمية احلكومية يستطيعون أن يفهموا ا
  7يوافق ألستاذ أرض ينشو أن ىذا كتاب هتتم مبهارات اللغة وعناصرىا وقواعدىا.
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قالت أستاذة نور عزيزة، خاصة ىذا الكتاب أصعب من األخر. ألن ىذا الكتاب 
معمق. ولكن إذا  ننظر من وجهة احلوار فهو مناسب. و فيو ارتبط بُت ادلادة واحدة 
يف ادلفردات. ويهتم الكتاب مبهارات اللغة وعناصرىا. وقالت أن الكتب  لألخرين، مثال
  8السلسلة أحسن، ليسهل عملية التعليم.
إذان، ىذا الكتاب يهتم على كل مهارات اللغة وعناصرىا، وأيضا مضمون ىذا 
 الكتاب شلا تيعلق باللغة العربية. ويناسب للدارسُت. 
 
                                                             









ادلستخدمة يف عملية التعليم اللغة العربية للطالب اجلدد يف اجلامعة اإلسالمية  ادلقرر .1
احلكومية بادنج سدميبوان يتكون على أربعة جملد، ويف كتاب الطالب الثاين اجلزء األول 
مضمون ادلادة العناية باصحة، الرتويح عن النفس، احليياة الزوجية، احلياة يف ادلدينة، 
نهن، اللغة العربية، و اجلوزز. و يف ك  مادة تهتم على منهارات اللغة و العلم والتعلم، ادل
 عناصرها. 
يف تصميم ادلقرر وجب علينا أن هنتم على أسس التصميم. مننها مبادئ الثقافية  .2
مننها منهارة االستماع  واالجتماعية،و مبادئ علم النفس. و أيضا هنتم مبنهارات اللغة
. مننها األصوات واحلروف وادلفردات والرتاكيب وعناصرها والكالم والقراءة والكتابة
يناسب الكتاب لعمر الدارسني، و يناسب أيضا بثقافة إندونيسيا، ولكن يف بعض 
ولكن يستطيع أن يشجع الطالب  ان جتد الصوار غري مناسب بثقافة إندونيسياأحي
 . لتعليم اللغة العربية
 
 ةاإلقتراح .‌ب
الكتاب ادلستخدمة فيه، ه  هوا يناسب للثقافة، لعلم  أن يفتش الرزيس ادلركز  اللغة
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 ادلبادئ التوجينهة للمقابلة
 
ما هي ادلادة ادلتضمنة يف مقرر اللغة العربية يف اجلانعة اإلسالمية احلكومية بدانج  .1
 سدميبوان؟
 ها ادلادة التعليمية تناسب عمر الدارسني؟ .2
 ه  عدد الدرس مناسب للمادة الزمانية ادلقرتحة؟ .3
 واحدة دلادة أخرى؟ ترتبط ادلادة .4
 ه  تهتم ك  ادلادة على عناصر اللغة؟ .5
 ه  تهتم ك  مادة على منهارات اللغة؟ .6
 ه  مالءمة احملتوى الثقايف لعمر الدارسني؟ .7
 ه  تلتزم النصوص الكتاب لعالمات الرتقيم؟ .8
 ه  يستخدم الكتاب وساز  التعليمية ادلناسبة؟ .9
 للسلسلة؟ ه  هناك صعوبة االكتاب أم سنهولة للكتاب السابق .11






 املبادئ التوجيهة للمقابلة
 
ما هي املادة املتضمنة يف مقرر اللغة العربية يف اجلانعة اإلسالمية احلكومية بدانج  .1
 سدميبوان؟
 ها املادة التعليمية تناسب عمر الدارسني؟ .2
 هل عدد الدرس مناسب للمادة الزمانية املقرتحة؟ .3
 واحدة ملادة أخرى؟ ترتبط املادة .4
 هل هتتم كل املادة على عناصر اللغة؟ .5
 هل هتتم كل مادة على مهارات اللغة؟ .6
 هل مالءمة احملتوى الثقايف لعمر الدارسني؟ .7
 هل تلتزم النصوص الكتاب لعالمات الرتقيم؟ .8
 هل يستخدم الكتاب وسائل التعليمية املناسبة؟ .9
 للسلسلة؟ هل هناك صعوبة االكتاب أم سهولة للكتاب السابق .11
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